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La tesis, de característica cuantitativa y correlacional, trata de la relación entre la 
comunicación asertiva y la gestión escolar de la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen 
de Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac. La investigadora logró el 
objetivo propuesto y la verificación de la hipótesis formulada, para lo cual utilizó como 
instrumentos fichas de opinión validadas con el Alfa de Cronbach y opinión de expertos 
respectivamente, aplicados a los docentes y padres de familia de institución antes 
mencionada. Los datos fueron procesados mediante la Estadística inferencial de la mediana 
para cada caso y el estadístico r de Pearson. La investigación tuvo como muestra a 30 
sujetos estamentales de la de la Institución Educativa Inicial Nro. 54327 Virgen de 
Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac, elegidos y determinados por 
criterio de la tesista. Se concluyó que existe relación significativa entre la comunicación 
asertiva y la gestión escolar de la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara 
de Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac. 
 






The thesis, quantitative and correlational, deals with the relationship between 
assertive communication and school management of the Educational Institution No. 54327 
Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, Apurímac region. The researcher 
achieved the proposed objective and the verification of the hypothesis formulated,  for 
which she used as tools opinion cards validated with the Cronbach's Alpha and expert 
opinions respectively, applied to teachers and parents of the aforementioned institution. 
The data were processed using the inferential statistics of the  median for each case and the 
r statistic of Pearson. The investigation had as sample to 30 subjects estamentales of the 
one of the Initial Educational Institution Nro. 54327 Virgin of Ccaraccara de 
Huancarpuquio - Tintay, Apurímac region, chosen and determined  by criterion of the 
thesis. It was concluded that there is a significant relationship between assertive 
communication and school management of the  Educational  Institution  No. 54327 Virgen 
de Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, Apurímac region. 
 






La comunicación es un proceso interacción entre seres humanos, es una actividad 
común y natural pero compleja, a la que la mayoría de personas no le dan la importancia y 
significado que tiene para el sostenimiento y evolución de una sociedad. Sin excepción, los 
seres humanos tenemos la necesidad de expresar pensamientos, sentimientos, emociones, 
ideas entre otros, todas estas situaciones al hacerse manifiestas o exteriorizadas, van 
marcando y/o evidenciando los rasgos de personalidad de cada ser humano, a su vez que lo 
convierten en un integrante activo de la sociedad. La interacción constante que tenemos los 
seres humanos, ya sea hablada, escrita o a través de señas, permite enriquecer el 
conocimiento que cada uno posee, el obtener información facilita el intercambio cultural y 
social, además de convertirse en el medio que permite la evolución de una  sociedad o un 
ser individual hacia un fin u objetivo específico. 
 
La comunicación es el proceso de interacción más importante del hombre, en el 
desarrollo de esta actividad se intercambian ideas, sentimientos, pensamientos, 
conocimiento, emociones, que permiten la evolución constante de las personas, la sociedad 
y las organizaciones. El identificar la importancia de la comunicación asertiva, le permite a 
un administrador acercarse de manera segura y efectiva a su capital humano, potencializar 
las fortalezas de cada ser persona, empoderándolo de los procesos de la compañía y 
asegurando que la identidad corporativa se enfoca hacia el logro de los objetivos y el éxito. 
La comunicación asertiva tiene que ver con la capacidad de expresarse verbal y 
preverbalmente en forma apropiada a la cultura y a las situaciones. Un comportamiento 
asertivo implica un conjunto de pensamientos,  sentimientos  y acciones que ayudan a un 




comunicación efectiva también se relaciona con la capacidad de solicitar consejo o ayuda 
en momentos de necesidad, de acuerdo a los aportes de Mantilla (2002). 
 
Por ello, consideramos que la asertividad en la comunicación es uno de los pilares 
fundamentales e irremplazables para el funcionamiento  y/o engranaje  adecuado de 
cualquier organización educativa o compañía empresarial. Se ha escogido para la 
elaboración del presentes ensayo este tema, teniendo en cuenta que el capital humano es el 
mayor activo que posee una organización, por lo tanto, el diálogo adecuado, la escucha y la 
transmisión de ideas, son factores que pueden marcar la diferencia en la productividad, 
orientación al logro, alcance de los objetivos y metas que pueda llegar a tener una 
determinada compañía. Es decir, se considera que la comunicación asertiva es un factor 
determinante en la productividad de una empresa. 
 
El proceso de comunicación al interior de las organizaciones escolares surge de la 
necesidad de engranar de forma adecuada cada uno de los procesos a través de los cuales la 
corporación da valor a la actividad que desarrolla, haciendo uso de la comunicación 
organizacional se busca mayor compromiso del empleado para con la labor que a diario 
desempeña, así como integración, optimización de las tareas educativas. En este sentido se 
dan dos tipos de comunicaciones, las formales y las informales; las primeras se tornan algo 
burocráticas, ya que deben cumplir una serie de protocolos y requisitos para ser expedidas, 
y la estructura jerárquica se convierte en la base para que se dé el aval para su emisión; este 
tipo de comunicación es muy importancia  ya  que  oficializa y certifica que  el mensaje 
llegue a su destinatario, y da la relevancia e importancia  que merece el flujo de 
información. Por otra parte, nos encontramos  con las comunicaciones  informales,  estas a 




desprenden de la lógica amistad y compañerismo que surge entre los integrantes de un 
grupo de trabajo, gracias a esa necesidad propia de los humanos de comunicarse con sus 
semejantes, esta última podríamos definirla como comunicación informal personal. 
Puntualizando en la comunicación informal laboral, particularmente no estamos de acuerdo 
que en una entidad educativa los aspectos importantes se manejen haciendo uso de este 
medio de comunicación, ya que por lo general la información transmitida se torna sesgada, 
parcializada y algo discriminatoria, la mayoría de ocasiones convirtiéndose en chisme y 
desencadenando mal ambiente laboral, como se conoce coloquialmente se vuelve 
información de pasillo que no tiene ningún sustento, y por lo general el interesado en 
enterarse es el último en saberlo, y cuando lo hace recibe un mensaje totalmente errado al 
que originalmente se quería transmitir. 
 
Ligado a la comunicación asertiva se presenta a la gestión escolar. Gestionar una 
escuela y generar procesos cualificados en la comunidad educativa -directores, docentes, 
padres de familia, estudiantes, servicios generales y sociedad-, demanda competencias más 
especializadas en los sujetos que dirigen estas instituciones. Tales demandas implican 
experiencias de procesos cognitivos de mayor dificultad, a partir de la consideración de 
aspectos como las interrelaciones, el liderazgo, los conocimientos, los procedimientos 
pedagógicos, el manejo de aspectos legales, económicos, tecnológicos, entre otros, que 
modelan la situación humana en las relaciones de estas instituciones. La complejidad de 
estos aspectos se traduce en el binomio gestión escolar que, para muchos especialistas, 
constituye un constructo polisémico. Sin embargo, a través del tiempo y de los hallazgos 
realizados por los estudiosos de la administración escolar, se pudiera encontrar una 




teóricos y prácticos para favorecer el mejoramiento continuo de la calidad, equidad y 
pertinencia de la educación, mientras que la administración es una parte del todo, que tiene 
que ver con el manejo y uso de los recursos. Por lo que se infiere que para una buena 
gestión es necesario tener un buen esquema administrativo, es decir, la buena 
administración es eje fundamental para la buena gestión. La administración se convierte en 
un soporte de apoyo constante que responde a las necesidades de la gestión educativa. 
También se ha intentado generar una explicación aceptable de lo que se entiende por 
calidad educativa, como parte inherente al proceso de gestión educativa. 
 
Finalmente, la tesis está organizada en cinco capítulos: en el capítulo I se determina y 
formula el problema de la investigación, los objetivos, importancia y alcances de la 
investigación. En el capítulo II, se presenta los aspectos teóricos que sirven de referencia 
para el desarrollo de la investigación, en este caso se trató los antecedentes y el marco 
teórico de la comunicación asertiva y la gestión escolar de la Institución Educativa Nro. 
54327 Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac. Luego, en el 
tercer capítulo se formula las hipótesis, se identifica las variables para luego 
operativizarlas, Luego, en el capítulo IV se presentan los procedimientos estadísticos que 
verifican las hipótesis planteadas, para después en el quinto capítulo discutir dichos 
resultados. Finalmente, se formula las conclusiones, así como las recomendaciones, para 
luego culminar la tesis con la presentación de las referencias y los apéndices que contienen 














Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
 
La comunicación y la educación no pueden seguir existiendo del modo tradicional, 
como ámbitos totalmente separados. La sociedad de la información ha  puesto en evidencia 
la necesidad de que ambos mundos, el educativo y el comunicativo, se aproximen y se 
relacionen. Para ello se necesita una acción concertada entre los diferentes actores que 
participan en ambos mundos. Ambas, la educación y la comunicación pueden ser 
entendidas de diversa forma; y, según se los entienda, se abordarán con diferente criterio el 
uso de ellos en el fenómeno educativo del proceso de enseñanza - aprendizaje. Primero, 
podemos entenderla desde el modelo transmisor, el que, al concebir la educación como 
transmisión de conocimientos para ser memorizados y aprendidos por los educandos, sitúa 
a estos últimos como objetos de recepción y depositarios de informaciones, siendo el típico 
modelo escolástico de la clase frontal, con el docente al frente y los estudiantes escuchando 
(o haciendo como que escuchan) para después ser evaluados por la literalidad con que 
repiten y reproducen lo escuchado. Este modelo ha sido definitivamente criticado por 
muchos estudiosos de la pedagógica, pero la realidad escolar nos demuestra que, se sigue 
siendo utilizando en diferentes actividades educativas. Luego, paralelamente, en el ámbito 
de la comunicación, se presenta el modo clásico de entenderla como transmisión 




Y podemos decir que esta concepción también está firmemente implantada en la sociedad e 
internalizada en la sociedad. Pudiendo advertir fácilmente una relación entre ambos puntos 
de vista, el educacional y el comunicacional. 
 
Por otra parte, en el proceso de enseñanza/aprendizaje y la participación activa de los 
educandos; quienes son los sujetos de la educación, y ya no como objetos-receptáculos; y 
plantea el aprendizaje como un proceso activo de construcción y de re-creación del 
conocimiento. Para esta concepción, todo aprendizaje es un producto social; el resultado - 
tal como lo postuló Vygotsky- de un aprender de los otros y con los otros. Educarse es 
involucrarse en una múltiple red social de interacciones. Presentando una relación con la 
comunicación, entendida y definida como dialogo e intercambio en un espacio en el cual, 
en lugar de locutores y oyentes, instaura interlocutores. Por ello, sin la comunicación, el 
mundo se detendría paulatinamente y la civilización, tal como se la conoce actualmente, 
desaparecería, ya que una parte muy importante  de la humanidad  sería incapaz de 
sobrevivir a estas circunstancias. Todo esto (y mucho más) a partir de una situación 
aparentemente sin mucha importancia: que los seres humanos fueran incapaces de 
decodificar (comprender) los signos de sus semejantes. Es que los lenguajes con que los 
seres humanos se comunican no sólo son una creación social, sino una  de las condiciones 
de existencia de la sociedad tal como es hoy. La humanidad no podría existir sin 
comunicación. Visto de esta forma, la comunicación no es, entonces, un tema menor. 
 
Ahora bien, a nivel organizacional, el desarrollo de cualquier tipo de institución, 
sobre todo del sector educativo, siempre está determinado por el talento humano que la 
incluye, al igual por las relaciones existentes entre sí. En cada una de éstas existe el 




desacuerdos convirtiéndose en conflictos. Además, en todas las instituciones educativas, la 
comunicación es un componente indispensable para la coordinación del esfuerzo de los 
miembros que la integran  a fin de lograr los objetivos prestablecidos, especialmente 
cuando hay que enfrentar cambios. Por lo tanto, es esencial que exista una comunicación 
adecuada para mantener óptimas condiciones de trabajo y, al mismo tiempo adaptarse a las 
circunstancias cambiantes que le exige la institución educativa. 
 
Actualmente, se llevan a cabo investigaciones sobre su importancia en dichas 
relaciones, donde se tiene en cuenta que  muchos  de los problemas de las organizaciones 
son consecuencia de la falta de un adecuado flujo de información entre los integrantes que 
la conforman (personal directivo, docente,  estudiantes, personal de ambiente, 
administrativo de apoyo, padres, representantes, comunidad). Por tanto, es uno de los 
elementos fundamentales para el desarrollo de las actividades que se realizan dentro de una 
sociedad, razón por la cual se le considera como un catalizador para la existencia de 
relaciones entre sus miembros, por ello las instituciones educativas, llevan a cabo sus 
operaciones tomando en cuenta un sistema comunicacional para la inclusión de su personal 
de acuerdo con las orientaciones establecidas y realicen las tareas propias de cada uno de 
ellos de manera eficiente. 
 
Los aportes de Calero (2006) son muy importantes cuando sostuvo que cuando el 
director de la organización educativa tome conciencia de su rol de líder, que debe inspirar 
respeto y debe ganar apoyo por lo que él sostiene, por lo que él representa y por sus formas 
de relacionarse con sus colegas. El líder tiene poder, autoridad e influencia. El líder el 
poderoso no porque tiene autoridad legal, sino porque representa, articula y difunde en la 




misma. En ese sentido, la comunicación asertiva es un componente esencial para el éxito 
de la organización, ésta no sólo es interpersonal (de persona a persona), sino también se 
puede hacer referencia a la intergrupal, intragrupal, organizacional, externa. En 
consecuencia, se cree necesario realizar un estudio sobre la comunicación asertiva y la 
gestión escolar de la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de 
Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac. 
 
1.2. Formulación del Problema: General y Específicos 
 
1.2.1. Problema general. 
 
¿Qué relación existe entre la comunicación asertiva y la gestión escolar en la 
Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, región 
Apurímac? 
 
1.2.2. Problemas específicos: 
 
PE1. ¿Qué relación existe entre la comunicación asertiva y la gestión administrativa en 
la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - 
Tintay, región Apurímac? 
 
PE2. ¿Qué relación existe entre la comunicación asertiva y la gestión pedagógica en la 
Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, 
región Apurímac? 
 
PE3. ¿Qué relación existe entre la comunicación asertiva y la gestión institucional en la 





1.3. Objetivos: General y Específicos 
 
1.3.1. Objetivo general. 
 
Determinar la relación entre la comunicación asertiva y la gestión escolar en la 
Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, región 
Apurímac. 
 
1.3.2. Objetivos específicos: 
 
OE1. Establecer la relación entre la comunicación asertiva y la gestión administrativa en 
la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - 
Tintay, región Apurímac 
 
OE2. Establecer la relación entre la comunicación asertiva y la gestión pedagógica en la 
Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, 
región Apurímac. 
 
OE3. Establecer la relación entre la comunicación asertiva y la gestión institucional en la 
Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, 
región Apurímac. 
 




a) En lo científico.- La investigación permite recopilar información actualizada sobre la 
comunicación asertiva en la gestión institucional que pueden ser de utilidad para el 
desarrollo de otros estudios; y de manera directa, su puesta en práctica beneficia a la 
Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, 




investigaciones, por lo tanto, sus resultados pueden constituir un referente para comprar 
la realidad de la escuela estudiada en cuanto a las variables comunicación asertiva y 
gestión institucional con las de otros planteles en diversos contextos locales, regionales 
y nacionales. 
 
b) En lo académico.- La institución educativa constituye una  conexión  escolar, donde 
todas las funciones de sus integrantes intervienen en la organización. Allí el personal 
directivo, en su posición de gerente, debe delegar a las personas a su cargo las 
responsabilidades y actividades de trabajo, las cuales deben ser planificadas, 
organizadas, dirigidas y controladas en colectivo haciendo uso de una comunicación 
asertiva y de las relaciones interpersonales positivas como estrategias fundamentales 
para intercambiar experiencias, necesidades e intereses de todos los actores del proceso 
educativo. Mediante la comunicación se establece un contacto directo entre las personas 
y se transmiten significados importantes para quienes comparten un mismo entorno 
laboral. 
 
c) En lo institucional.- Es trascendental destacar la necesidad de mejorar los procesos 
comunicacionales en las instituciones educativas para alcanzar un mejor desempeño de 
las funciones directivas y docentes y con ello, garantizar cambios favorables en el nivel 
de participación de todos los involucrados en la tarea educativa. Así mismo, deben 
establecerse relaciones interpersonales armónicas que permitan el intercambio, el 
trabajo en equipo y el consenso necesario para desarrollar la gestión educativa y lograr 




d) En lo profesional.- El presente trabajo de investigación que me permito realizar en esta 
casa universitaria, tiene importancia por haber constatado de muy cerca la situación 
sobre la comunicación asertiva y gestión escolar de la Institución Educativa Nro. 54327 
Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac. 
 
e) En lo social.- El presente trabajo de investigación que se viene realizando en este 
contexto universitario, va encaminando a coadyuvar en la solución de los casos. Por lo 
tanto la comunicación asertiva en las instituciones educativas, es un  elemento  esencial 
no solo para crear un clima de trabajo armónico, sino también para facilitar la formación 
de todos los actores educativos, de allí la relevancia de esta investigación. 
 
1.4.2. Alcances de la investigación 
 
Esta investigación beneficiará a la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de 
Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac. De manera directa serán 
beneficiados integrantes de la institución educativa. Contribuiremos en la solución del 
problema y mejora de la gestión escolar. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
Se presentaron algunos problemas en el proceso de la investigación. Ellos fueron 















2.1. Antecedentes del Estudio: Nacionales e Internacionales 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales: 
 
Fernández, J. (2014), en su tesis de Maestría La inteligencia emocional y la gestión 
educativa según los estudiantes de la especialidad de Farmacia y Bioquímica, Universidad 
Alas Peruanas 2014, tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la 
inteligencia emocional y la gestión educativa. El método de investigación utilizado fue el 
cuantitativo de tipo relacional y de diseño descriptivo correlacional. La población estuvo 
constituida por 128 estudiantes, la investigación fue censal porque se la unidad  de análisis 
la constituyó la totalidad de la población. Los instrumentos utilizados fueron validados 
mediante juicio de expertos con un coeficiente alto de 0,86. Asimismo para obtener la 
prueba de validez se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach. Para la prueba de hipótesis se 
aplicó el estadístico Chi Cuadrado. Los resultados obtenidos en el cuestionario mediante el 
análisis descriptivo en base al objetivo general propuesto nos hicieron llegar a las 
conclusiones de que la inteligencia emocional y la gestión educativa según los estudiantes 
de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Alas Peruanas, 2014. 
 
Velásquez, W. (2014), en su tesis d eMaestría Perfil del director y gestión 




María del Triunfo, Por la Universidad César Vallejo de Lima, tuvo como objetivo 
determinar la relación entre el perfil del director y la gestión institucional; y surge como 
respuesta a la problemática de la institución educativa descrita. La investigación obedece a 
un tipo básico y diseño no experimental, de corte transversal, correlacional habiéndose 
utilizado cuestionarios tipo Likert en la recolección de datos a una muestra de 171 
docentes. Luego de haber realizado la descripción y discusión de resultados, mediante la 
correlación de Spearman, se llegó a la siguiente conclusión: El perfil del director se 
relaciona de manera directa y significativamente alta con la gestión institucional en las 
Instituciones Educativas de Tablada de Lurín del Distrito de Villa María del Triunfo, 2014. 
 
Laura, F. (2016) sustentó la tesis de Maestro Asertividad de los directores y su 
relación con el clima laboral de las Instituciones Educativas del Nivel Primario de la 
provincia de Islay, por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
tuvo como objetivo principal Establecer la relación que existe entre la Asertividad del 
Director y el Clima Laboral de las Instituciones educativas del nivel Primario. Tiene un 
enfoque cuantitativo, donde se utilizó el tipo de investigación descriptiva correccional que 
tiene el propósito de describir situaciones o eventos. Para responder a las interrogantes 
planteadas como problemas de investigación y cumplir con los objetivos de este trabajo, se 
elaboró dos cuestionarios dirigidos a los 45 directores y 100 profesores de la provincia de 
Islay, el proceso de validez y confiabilidad de los instrumentos, así como el tratamiento de 
los datos fueron procesados con el paquete estadístico SPSS V- 22. Los resultados 
obtenidos mediante la prueba no paramétrica rho de Spearman a un nivel de significancia 
del 0,05, nos permite evidenciar que la Asertividad se encuentra relacionada 




2015 (rho = 0,812), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,05), resultado que 
nos indica que existe relación directa y significativa entre las variables estudiadas. En 
términos generales, los resultados obtenidos nos indican que la Hipótesis general de 
investigación ha sido contundentemente aceptada, estimando que: El nivel de asertividad 
de los directores está relacionado directa y significativamente con el nivel del Clima 
Laboral de las Instituciones educativas del nivel Primario de la Provincia de Islay- 2015. 
 
Rosales, G. (2017), en su tesis de Maestría La conducta asertiva y el nivel de logro 
en las áreas de matemática y comunicación integral en alumnos del 3ro. de secundaria de 
la Institución Educativa Mercedes Indacochea - Huacho en el 2014, por la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, tuvo por objetivo determinar la relación 
que existe entre la conducta asertiva y el nivel de logro en las áreas de Matemática y 
Comunicación Integral en estudiantes del tercer grado de Secundaria de la I.E. Mercedes 
Indacochea-Huacho en el 2014. Para abordar la Conducta Asertiva se ha considerado las 
dimensiones de auto asertividad y heteroasertividad del instrumento: Auto informe de 
conducta Asertiva (ADCA-1), lo cual nos permitió determinar la conducta asertiva del 
estudiante; mientras que el nivel de logro fue dado por el Acta de Notas Anual de la I.E. 
respectiva. El tipo de investigación fue no experimental de corte transversal, descriptivo- 
correlacional. La muestra poblacional estuvo constituida por 124 estudiantes del tercero de 
Secundaria entre hombres y mujeres. Se confeccionó Baremos propios para los estudiantes 
del tercero de Secundaria, considerándose dos colegios emblemáticos de la zona. Se 
aprecia relación positiva y significativa entre la conducta asertiva y el nivel de logro 
escolar en el área de Matemática, con un índice de correlación r =0,416 y un valor de t 




asertiva y el nivel de logro en el área de Comunicación Integral, se estima también una 
relación positiva y significativa con un índice de correlación r= 0,443 y un valor de t 
calculada de 5,463, en los estudiantes del tercer grado de secundaria. Finalmente, se 
concluye que la conducta asertiva muestra un nivel altamente significativo con respecto al 
nivel de logro en las áreas de Matemática y Comunicación Integral, observándose relación 
positiva y significativa con coeficiente de correlación r= 0,458 y el valor de t calculada de 
5,690. 
 
Huarancca, T. (2017) sustentó la tesis de Maestría Relación de la calidad de la 
gestión educativa y el desempeño docente en la Institución Educativa Pública San Ramón 
de Ayacucho - 2014, por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Tuvo como objetivo general  determinar  la relación que  existe entre  la calidad de la 
gestión educativa y el desempeño docente en la Institución  Educativa Pública “San 
Ramón” de Ayacucho en el año 2014. El método de investigación utilizado fue el 
cuantitativo. El diseño de investigación fue el descriptivo correlacional; la población de 
estudio consideró a 180 docentes que laboran en la institución educativa tomada como área 
de estudio, teniendo como muestra a 122 docentes distribuidos en los diferentes niveles. El 
instrumento utilizado para medir las variables fue el cuestionario. Los resultados obtenidos 
en el estudio desarrollado consideran que el 50,4% de los docentes consideran que la 
calidad de la gestión educativa en el área de estudio es regular, y en ese mismo porcentaje 
los docentes se ubican en la valoración regular en lo que corresponde el desempeño 
docente. Las conclusiones registran que el valor de Tau_b = 0,804, lo que significa que 




0,000 se ha asumido aceptar la hipótesis alterne y rechazar la hipótesis nula, con un nivel 
de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%. 
 
Amado, M. (2017), en su tesis de Maestría La gestión educativa y el desempeño 
docente en la Institución Educativa N° 3037 Gran Amauta, San Martín de Porres, UGEL 
N° 02, Rímac, 2014, por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle , 
mencionó que la investigación fue no experimental - transversal, utilizó el método 
descriptivo de diseño correlacional, tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre la Gestión Educativa y el Desempeño Docente en la Institución Educativa N° 3037 
Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, de la UGEL N° 02, Rímac, 2014, para 
ello, contó con la participación de 92 estudiantes, a quienes se les evaluó mediante dos 
instrumentos que miden cada una de las variables. Su principal hallazgo fue afirmar que 
existe relación significativa entre la Gestión Educativa y el Desempeño Docente en la 
Institución Educativa N° 3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, de la 
UGEL N° 02, Rímac, 2014 (p<0,05, Rho Spearman = 0,636, correlación positiva media, 
varianza compartida del 40,4%). 
 
Fernández, F. (2016), en su tesis de Maestría Gestión educativa y práctica docente 
en la Unidad Educativa del Milenio Lic. Olga Campoverde del cantón Huaquillas 
provincia de El Oro Ecuador, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
determinó la relación entre la gestión educativa y la práctica docente en la Unidad 
Educativa del Milenio Lic. Olga Campoverde del Cantón Huaquillas provincia de El Oro 
en Ecuador. La metodología de la investigación tiene un enfoque cuantitativo, de diseño 
correlacional y tipo descriptivo. El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de 




enfoque cuantitativo, con la cual se realizó el trabajo de investigación. Planteó como 
hipótesis la relación positiva de ambas variables. La población de estudio de la 
investigación está conformada por los 44 docentes de la unidad educativa y los 
instrumentos utilizados son dos cuestionarios, uno para cada variable. Concluye que existe 
una correlación positiva media (Pearson 0.531, p valor 0.000) entre la gestión educativa y 
la práctica docente en la Unidad Educativa de estudio. Los resultados mostraron un óptimo 
nivel de la gestión educativa (puntaje 2.15 sobre 3 posibles) y un adecuado nivel de la 
práctica docente (puntaje 2.55 sobre 3 posibles). 
 
2.1.2. Antecedentes internacionales: 
 
Delgado, L. (2006), defendió la tesis doctoral El mejoramiento de la Gestión 
Educativa a través de procesos de calidad debe bajar los índices de deserción en el 
colegio de la Enseñanza Cardenal Luque, Compañía de María en Bogotá, por la 
Universidad de Granada, donde sostuvo que los resultados de la investigación fueron 
óptimos en términos de conciliación y fortalecimiento de la gestión educativa a través de 
procesos de calidad y la apropiación de todo proceso que tiene como objetivo final 
disminuir los índices de deserción en el colegio de la Enseñanza Cardenal Luque. Entre las 
propuestas de trabajo, se definió y se llevó a cabo una nueva experiencia de sensibilización 
y propiciación del proyecto de mejoramiento institucional con los profesores. Este proceso 
contribuyó a una profundización  sobre las implicaciones que tienen el plan de 
mejoramiento e implementación de calidad en la labor de cada uno de los docentes y a un 
mayor compromiso por parte de ellos en su gestión, al comprender la importancia de las 
acciones individuales en el crecimiento institucional. Los resultados fueron: el 




alcance del horizonte institucional. Disminución del 65 % en los índices de deserción 
escolar y el aumento del 55 % de los estudiantes nuevos en el colegio de la Enseñanza 
Cardenal Luque. Sostenibilidad en los resultados institucionales mediante la 
implementación de planes de mejoramiento continuo para las áreas estratégicas. 
Generación de ambiente favorable hacia el aprendizaje, la convivencia y el crecimiento 
personal. Construcción de una cultura institucional de calidad y de cara a los retos que la 
sociedad colombiana plantea. Coherencia y pertinencia en el diseño y ejecución de los 
procesos y su relación con el direccionamiento estratégico. Estandarización de procesos y 
mecanismos para la identificación y solución de problemas. Diseño e implementación de 
indicadores de proceso y resultados para los diferentes programas, proyectos y actividades. 
Y todo ello centralizado en tres grandes áreas de gestión: Gestión Estratégica, Gestión de 
Procesos y Gestión de la Cultura. 
 
Vanegas, Z. (2014), en su tesis de Maestría Comunicación asertiva como estrategia 
gerencial en la organizaciones educativas, por la Universidad de Zulía de Venezuela, 
planteó como objetivos generales lo siguiente: Analizar la comunicación asertiva como 
estrategia gerencial en el Instituto Técnico Nacional de Comercio adscrito a la localidad 
Centro-Norte Histórico, Barrio Modelo del Distrito Especial, Industrial y Portuario de 
Barranquilla, perteneciente al Departamento del Atlántico (Colombia) y proponer 
lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de la comunicación asertiva como 
estrategia gerencial. El estudio se sustentó teóricamente en lo autores: Fernández (2004), 
Arroyo (2009); Borjas (2004), Mora y Vera (2008), Álvarez (2006), entre otros citados. El 
tipo de investigación fue descriptiva, analítica y proyectiva con un diseño no experimental, 




dispuso del cuestionario conformado por 32 ítems. Dichos instrumentos fueron validados 
por seis expertos y confiabilidad medida mediante  la fórmula  Alpha de Cronbach, 
arrojando un rtt= 0,90 para directivos y docentes respectivamente. Los resultados 
evidenciaron que los directivos ocasionalmente toman en cuenta las necesidades e intereses 
de los docentes y los factores internos y externos que influyen en el proceso educativo. 
Asimismo, no discuten ni negocian las decisiones y acciones a ejercer. Por otro lado, 
relacionado con la descripción de las estrategias para el desarrollo de la comunicación 
asertiva como estrategia gerencial, en ocasiones muy esporádicas se estimula  el logro de 
las metas a través de la interacción con los docentes, así mismo la posibilidad de que los 
directivos permitan dar oportunidades a los docentes y participar en la toma de decisiones, 
lo cual expresa que esta responsabilidad está centrada en ellos. Además se encontró que no 
participan en la planificación, organización, control y evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional  (PEI). Todas estas evidencias permiten concluir que el personal directivo 
tiene dificultades para tener una comunicación fluida, clara y respetuosa con los demás 
miembros de la comunidad educativa; por lo que se propone un conjunto de lineamientos 
que permitan establecer una comunicación asertiva, veraz y fluida entre los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
Estrada, T. y Craterol, L. (2015) sustentaron la tesis de Maestría La comunicación 
asertiva como estrategia pedagógica en las relaciones interpersonales entre los docentes 
de educación para el trabajo, sub área comercial (caso: U. E.P. “Santa Ana”, de la 
ciudad de valencia- Edo Carabobo, por la Universidad de Carabobo; tuvo como objetivo 
fomentar la Comunicación Asertiva como estrategia pedagógica en los docentes de 




cuantitativa, descriptiva apoyada en diseño de campo, población está conformada por diez 
docentes, muestra y población finita, técnica  recolección de datos, la encuesta  e 
instrumento el cuestionario, será validado por juicio de experto, analizar y comprender los 
datos clasificación, tabulación de estos, a través de estadísticas, representados por cuadros 
de frecuencia y porcentaje con gráficos, a fin queden claros los resultados obtenidos, 
relaciones entre las variables, finalmente análisis que dará respuesta al objetivo general. Se 
llegó a la conclusión de que la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales en la 
institución no son óptimas, ya que en ocasiones no son capaces de tomar la iniciativa de 
promover actividades que fomenten y mejoren la interacción entre los docentes, un docente 
de cualquier área educativa debe tener como principio la interacción abierta y participativa 
que generen un ambiente institucional positivo, en el cual sea notable la capacidad de 
asertividad que tiene cada uno de estos docentes. 
 
2.2. Bases Teóricas 
 




Hoy en día tiene mucha importancia la forma de interactuar con los demás o de 
relacionarse a nivel interpersonal. Vivimos en un entorno social en el que las habilidades 
que poseemos para entender y comprender al otro, (así como para expresar o comunicar 
nuestras opiniones y sentimientos), juegan un papel importantísimo a la hora de desarrollar 
una adecuada relación. Conductas tan habituales como hablar con un amigo, pedir algo 
prestado a alguien, participar en una reunión de trabajo, decir no a un vendedor pesado o 




La comunicación asertiva es la habilidad para comunicar lo que se quiere expresar, lo 
que se siente y lo que se desea, en forma adecuada. La comunicación asertiva es un 
derecho; todos los seres humanos tienen derecho a decir lo que quieren y sienten; y 
este derecho comienza hasta donde empiezan los del otro. Por eso en la definición de 
comunicación asertiva se incluye en forma ajustada. Para ello es necesario tener una 
autoestima y lenguaje correcto. En consecuencia, solo por medio de las 
comunicaciones el hombre pude interactuar con otros y es aquí de donde nacen las 
relaciones humanas; es decir, en todo tipo de actividad realizada por el hombre es 
necesaria la comunicación ya que esta es la norma principal para el desarrollo de las 
relaciones entre los individuos. La habilidad de comunicarse con claridad y respeto es 
de mucha importancia para el fortalecimiento del trabajo en equipo, para crear 
liderazgos y generar confianza (Smith, 2000, p. 40). 
 
Posteriormente, Da Dalt. De Mangione y Difabio de Anglat (2002) indicaron que el 
asertividad es “la capacidad para expresar sentimientos, ideas, opiniones, creencias, en 
situaciones interpersonales, de manera efectiva, directa, honesta y apropiada” (p. 119). 
 
La comunicación asertiva es la habilidad de expresar ideas positivas y negativas y los 
sentimientos de una manera abierta, honesta  y directa. Que  reconoce nuestros 
derechos al mismo tiempo sigue respetando los derechos de otros. Que nos permite 
asumir la responsabilidad de nosotros mismos y nuestras acciones, sin juzgar  ni 
culpar a otras personas. Y que nos permite afrontar de manera constructiva y  
encontrar una solución mutuamente satisfactoria en el conflicto que existe (Guevara 




El autor precedente nos planteó que  la comunicación  asertiva es la capacidad de 
que las personas se expresen de manera espontánea poniéndose en el lugar de los demás, 
reconoce sus derechos y la de los otros; las personas asertivas buscan la solución, en vez de 
enfocarse solo en el problema. La comunicación asertiva aplicada en cualquier ámbito 
contribuye a las buenas relaciones sociales, permitiendo la construcción de una mejor 
sociedad democrática. En otras palabras, desarrollar habilidades para una comunicación 
eficaz, eficiente y asertiva, permitirá el crecimiento de los grupos humanos y respaldará 
apropiadamente los procesos de atención. Tener una buena comunicación  y relaciones con 
la familia también es fundamental ya que de esta depende el desarrollo de la vida. En la 
comunicación no solo se trata de transmitir una información. 
 
El asertividad es una capacidad de poder manifestar diferentes sentimiento, 
pensamiento o ideas diversas y ello se refleja en el quehacer cotidiano como en el trabajo, 
una de las maneras de poder controlar las emociones negativas ante una  dificultad es 
siendo consciente de las actitudes que uno pueda tener ante las diversas circunstancias que 
se puedan presentar. 
 
Que el hombre pocas veces en la vida puede escapar de los efectos de las relaciones 
sociales que son determinantes para la socialización y la supervivencia, por cuanto 
el hombre como ser biopsicosocial, bien sea en el lugar del trabajo, dentro del seno 
familiar, una interacción placentera en cualquiera de estos ámbitos hace sentir 
bienestar. Una baja competencia en las relaciones con los demás tiene sus  efectos. 
Es por ello, que las relaciones sociales pueden considerarse como eventos en donde 
el individuo busca desarrollar habilidades orientadas al establecimiento de 




El autor mencionó y puso énfasis en la importancia de comunicación necesita ser 
familiar y debe crearse en un ambiente donde docentes, estudiantes y demás miembros de 
la institución educativa puedan comunicarse conceptos, objetivos, entre otros, para generar 
retroalimentación positiva; interactiva donde todos los miembros de la institución puedan 
realizar acciones que promuevan comunicación de calidad constante; reflexiva, donde se 
estimule constantemente a todo el equipo docente, con una comunicación efectiva y 
asertiva. 
 
Percibimos que las habilidades sociales son como aquellas conductas aprendidas 
que emplean las personas en situaciones interpersonales para obtener o mantener un 
reforzamiento ambiental. A su vez, Ballester (2002, p. 65) estuvo de acuerdo con el 
anterior planteamiento diciendo que "las habilidades sociales son un conjunto de 
comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales”. Estas conductas son 
aprendidas, facilitan la relación con los otros, la reivindicación de los propios derechos sin 
negar los derechos de los demás. El poseer estas capacidades evita la ansiedad en 
situaciones difíciles o novedosas. Además, facilitan la comunicación emocional y la 
resolución de problemas. A pesar que se plantea la importancia de las habilidades sociales 
en las interacciones, es de resaltar como lo señala Araujo, la interacción social y el 
aprendizaje social llegan a ser la esencia de la educación. No obstante, la escuela aún tiene 
ese carácter moldeador, centrado en contenidos, ritos que termina haciendo más énfasis en 
conocimientos y resultados que en los procesos, otorgándole poca importancia a las 
emociones, por ende, descuidando la formación afectiva de los actores educativos. 
 
En las relaciones interpersonales se debe tener presente a las personas que entran en 




pasiva. Los afectos son calificaciones que se otorgan a los gestos o actitudes cargadas 
emocionalmente que ocurren en los intercambios de un sujeto con los demás. La función 
que cumplen los afectos en su interacción es la provisión de los elementos que ayudan a 
conformar el sistema de seguridad personal y control sobre la realidad. 
 
Es importante acotar que la productividad a nivel educativo está ligada primeramente 
al tipo de comunicación que se establece en las instituciones  educativas y en el tipo 
de comunicación que utiliza un docente en su acción participativa. Las características 
de una comunicación asertiva en la escuela debe ser: discursiva, porque la 
comunicación necesita ser familiar y debe crearse en un ambiente donde docentes, 
estudiantes y demás miembros de la institución educativa puedan comunicarse 
conceptos, objetivos, entre otros, para generar retroalimentación positiva; interactiva 
donde todos los miembros de la institución puedan realizar acciones que promuevan 
comunicación de calidad constante; reflexiva, donde se estimule constantemente  a 
todo el equipo docente, con una comunicación  efectiva y asertiva para que 
reflexionen sobre su importancia. (Unesco, 2002, p. 76). 
 
Ahora bien, la comunicación eficaz en las instituciones educativas es esencial a la 
iniciativa y mejoras para mantener la armonía en las relaciones. Sirve a sus fines, la 
distribución de información y la interacción entre docentes y estudiantes. Es por ello y 
basado en el concepto anterior, se puede señalar que la efectividad de la comunicación en 
la educación merece especial atención puesto que de allí se determinan los fines y 
objetivos de la educación en general. La educación que como ciudadanos merecemos y en 
la que los profesionales de la docencia están en el deber de facilitar mediante mecanismo, 




Por su parte Navarro (2016) indicó que la verdadera comunicación asertiva, la que 
acerca posturas y permite expresarnos con la certeza de no herir a nadie, se basa en la 
siguiente fórmula: 
 
1. Observar los hechos sin juzgar. 
 
2. Responsabilizarte de tus sentimientos. 
 
3. Encontrar tus necesidades no cubiertas. 
 
4. Hacer una petición concreta que respete las necesidades de las personas. 
 
 
Lo expresado puede resumirse de la siguiente manera: 
 
 
1. Observación: Cuando veo/oigo [tu observación] 
 
2. Sentimiento: Siento que [tu sentimiento] 
 
3. Necesitad: Porque necesito [tu necesidad no satisfecha ] 
 
4. Petición: ¿Podrías/Te importaría hacer [algo concreto]? 
 
2.2.1.2. Habilidades comunicativas. 
 
Existen diferencias en cuanto al éxito que alcanzan las diferentes personas en su 
comunicación con otras. En ello intervienen en gran medida ciertas cualidades de 
personalidad, la presencia de ciertas actitudes, que hacen del sujeto un buen o un no tan 
buen comunicador. Sin embargo, estimamos que también intervienen en el éxito algunas 
habilidades que lo hacen tener una actuación más eficaz. A ellas es que nos referiremos en 
el presente trabajo. 
 
Márquez (1993) argumentó que "son formaciones psicológicas mediante las cuales el 




transformar, crear objetos, resolver problemas y situaciones y actuar sobre sí mismo". (p. 
34) 
 
Estas conductas son aprendidas, facilitan la relación con los otros, la reivindicación 
de los propios derechos sin negar los derechos de los demás. El poseer estas capacidades 
evita la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas. Además, facilitan la comunicación 
emocional y la resolución de problemas. Los aportes de Fernández (1993) propuso 
estuvieron orientados a entenderla que las habilidades comunicativas están relacionadas 
con: la expresión, la observación y con la empatía. Se consideran éstas de importante 
aporte, pero no se abordan todos los elementos necesarios para la formación de un profesor 
universitario en su doble esfera de actuación - cómo docente y cómo especialista – 
partiendo del análisis de las acciones comunicativas en el aula, estudiando su ejecución en 
los diferentes aspectos de la propia estructura del proceso: en el aspecto informativo y el 
relacional, planteando como habilidades: 
 
1. Habilidad para la expresión. Elementos que intervienen: 
 
a) Claridad del lenguaje. 
 










g) Elaboración de preguntas. 
 
h) Contacto visual. 
 




j) Uso de recursos gestuales. 
 
 
2. Habilidad para la observación. 
 
a) Escucha atenta. 
 
b) Percepción de los estados de ánimos. 
 
3. - Habilidad para la relación empática: 
 
a) Personalización de las relaciones. 
 
b) Participación del otro. 
 
c) Acercamiento afectivo 
 
 
Se toma la clasificación para la valoración de los aspectos que deben dominar los 
profesores a través de las habilidades que integran su competencia profesional, donde hay 
dos habilidades muy utilizadas que son el asertividad y la facilitación, que en algunos de 
los casos son tratados como tal, aunque algunos hacen mención de ellas cómo estilos de 
actuación en la situación comunicativa. 
 
Una configuración psicológica que integra las capacidades para interactuar en 
diversos contextos socioculturales, con diferentes fines y propósitos. La autora 
incluye en su concepción de la competencia comunicativa los procesos cognitivos, el 
dominio de las estructuras discursivas y la actuación sociocultural del individuo. 
(Romeú, 2005, p. 235). 
 
El componente cognitivo y sociocultural de la competencia al que hace mención 
Romeú involucra tanto los saberes culturales adquiridos, como la cultura de los individuos 
con los que interactúan sus conocimientos, valores, necesidades, emociones  y 




competencia comunicativa está sujeta al contexto, a las relaciones con los otros, al rol y a 
la posición social, lo que determina que su análisis debe hacerse con una visión 
interrelacionada de todos sus componentes. 
 
Por nuestra parte entendemos a las habilidades comunicativas o competencias 
comunicativas como un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la 
vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la 
comunicación y la sociedad humana. Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades 
del lenguaje. A partir de ellas, nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través de 
su desarrollo, nos volvemos competentes comunicativamente. 
 
2.2.1.3. La empatía. 
 
El concepto de empatía ha sido bastante controvertido, marcado por discrepancias y 
desacuerdos de diferentes autores, algunos lo toman desde lo genético e innato  y otros 
desde lo motivacional y la cultura. Esta ha sido estudiada por distintas disciplinas como la 
teología, la psicología, la filosofía y recientemente también por la neurociencia. La empatía 
es una habilidad que se va desarrollando a lo largo de la vida, no es un proceso automático 
que informe sobre los estados emocionales de otros, sino más bien, es un proceso en el cual 
va ir mejorando cuanto mayor sea el contacto  que se tenga  con la persona que  uno 
empatiza. Los estudios realizados sobre la empatía siguieron distintas perspectivas tanto 
neuropsicológica, social y diferencial. Existen dos posturas bien marcadas: autores que 
consideraban la empatía desde una perspectiva disposicional y otros desde la situacional. 




La empatía disposicional o empatía de rasgo, es definida como “un rasgo de 
personalidad, se refiere a una tendencia relativamente estable a percibir y experimentar de 
forma vicaria, en mayor o menor  grado, los afectos de los demás”. (Mestre, Frias, Samper 
y Tur, 1997, p. 193). Este enfoque toma una visión cognitiva o perceptual de la empatía, 
consistiendo en la adopción de la perspectiva cognitiva del otro. Se consideraba la empatía 
como una disposición del individuo, donde la personalidad está determinada por factores 
internos. Desde fines de los años 60 se comienza a considerar el enfoque situacional, 
tomando más en cuenta lo afectivo. La empatía situacional o empatía de estado es el grado 
mayor o menor de experiencia afectiva vicaria que las personas tienen en una situación 
concreta. Esta sería menos estable que la empatía disposicional, ya que dependería más de 
variables situacionales. 
 
Es considerada como un conjunto de capacidades que empieza en uno mismo (sin la 
capacidad de darnos cuenta de nuestros sentimientos, jamás podremos contactar con las 
emociones y estado anímico de los demás) y que nos permite reconocer y entender las 
emociones de los demás. De ahí que él considerara la empatía como el “Radar Social”. La 
empatía supone que entramos en el mundo del otro y vemos las cosas desde su punto de 
vista, le escuchamos y sentimos sus sentimientos (Goleman, 2001, p. 356). 
 
La capacidad de ponerse en el lugar del otro no quiere decir que compartamos sus 
opiniones, ni que estemos de acuerdo con su manera de interpretar y vivir la realidad. Las 
personas con gran capacidad de empatía son capaces de sincronizar su lenguaje no – verbal 
al de su interlocutor a la vez que son capaces de leer las indicaciones no – verbales que 
reciben del otro con gran precisión. (Gestos corporales, sudoración, agitaciones corporales, 




competencias, que a continuación describiremos brevemente: Comprensión de los otros: 
Ser sensible y comprender los puntos de vista de los demás. Permanecer atento a las 
señales emocionales y tener una escucha activa. Desarrollo de los otros: Reconocer y 
recompensar la fortaleza y los logros de los demás. Establecer un feed-back, en el cual la 
crítica y el aplauso se utilicen como una balanza. 
 
El desarrollo de los otros también ha sido denominado como El efecto Pigmalión o 
promover esperanzas positivas y permitir determinar las propias metas, ofreciendo 
seguridad y confianza a las personas que te rodean. Aprovechamiento de la 
diversidad: Respetar y saber relacionarse con personas de diferente índole, 
entendiendo la diversidad como una gran oportunidad. Para ello debemos afrontar los 
prejuicios, estereotipos y la intolerancia. Conciencia política: Ser capaz advertir e 
interpretar con facilidad las relaciones emocionales del grupo de manera interna o 
externa (desde dentro o fuera del grupo). (Goleman, 2001, p. 40). 
 
Las personas que disponen de una rica red de relaciones suelen reconocer y 
comprender perfectamente lo que ocurre a su alrededor. Ser sensible y comprender los 
puntos de vista de los demás. Permanecer atento a las señales emocionales y tener una 
escucha activa. 
 
Al respecto, Silva (2008), p. 61) señaló que la empatía “es el esfuerzo que realizamos 
para reconocer y comprender los sentimientos y actitudes de las personas, así como las 
circunstancias que los afectan en un momento determinado”. 
 
Por ello, Es muy común escuchar que la empatía es la tendencia o actitud que 




sentimientos. La realidad es que la empatía no es el producto del buen humor con que 
despertamos, como tampoco del afecto que nos une a las personas. Si esta combinación 
fuera común, siempre estaríamos disponibles para escuchar a los demás y dejaríamos 
momentáneamente nuestras Ocupaciones, pensamientos y preocupaciones para atender a 
quienes nos rodean. Desgraciadamente las circunstancias pocas veces son tan favorables, 
por eso la empatía es un valor que se vive habitualmente, totalmente independiente de 
nuestro estado de ánimo y disposición interior. La empatía se facilita en la medida que 
conocemos a las personas, la relación frecuente nos facilita descubrir los motivos de enojo, 
alegría o desánimo de nuestros allegados y su consecuente modo de actuar. Esto se 
manifiesta claramente entre padres e hijos, en las parejas y con los amigos  donde la 
relación es muy estrecha, quienes parecen haber adquirido el "poder de adivinar" que 
sucede antes de haber escuchado una palabra, teniendo siempre a la mano la respuesta y el 
consejo adecuados para la ocasión. 
 
Por su parte, Rodríguez (2009) definió que la empatía 
 
Es ponerse en el lugar de otra persona y conectarse con ella para responder 
adecuadamente a las necesidades del otro, a compartir sus sentimientos e ideas, de tal 
manera que se logra que el otro se sienta muy bien con él. Más sin embargo, no 
debemos de confundir la empatía con la simpatía, ya  que  estas son un  poco 
parecidas, la simpatía es cuando sentimos los mismos  estados emocionales que 
sienten los demás, los comprendamos o no, para que  se quede mejor  entendido 
pondré un ejemplo, con la simpatía, podemos colorear los espacios de las figuras en 
un cuadro o las emociones adecuadas y obtener una copia aceptable de la original, si 




empatía involucramos nuestras propias emociones y por eso entendemos cabalmente 
las emociones de los demás porque nace sinceramente desde nuestro corazón y lo 
comprendemos con nuestra mente, este valor según Batson Siempre debe de orientar 
nuestros sentimientos a los demás, pensando en su bienestar (p. 110). 
 
Entendemos a la empatía como la habilidad para entender las necesidades, 
sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en su lugar y de esta manera poder 
responder correctamente a sus reacciones emocionales. De acuerdo al modelo, la 
competencia emocional de empatía se logra cuando combinamos a nivel intelectual la 
escucha activa, a nivel emocional la comprensión y a nivel conductual el asertividad. 
Quien es empático desarrolla la capacidad intelectual de vivenciar la manera en que siente 
la otra persona, lo que le facilita la comprensión del porqué de su comportamiento y le 
faculta para mantener un diálogo con el otro con un estilo de interacción positivo para 
ambos, respetando lo que piensa y siente cada uno y buscando acuerdos de mutuo 
beneficio. Por ello, las personas empáticas suelen tener más éxito social, ya que la empatía 
facilita las relaciones interpersonales, la negociación, la capacidad de persuadir y el 
desarrollo del carisma. 
 
La empatía es una herramienta para conectar con los demás, porque nos lleva a 
empatar con simpatía, lo que significa buscar el ganar/ganar en la relación con el otro con 
verdadero interés a través de la escucha activa, de conocer cuál es el mapa con el que 
explora el mundo y mediante la comprensión, entender y respetar por qué escoge las rutas 
que escoge para andar por la vida. Si así lo hacemos, nuestro propio mapa se amplía, 
incorporamos nuevos paisajes, aprendemos nuevas rutas y al tener un mapa más amplio, 




y mejores, los que nos hacen llegar antes a nuestro destino perfecto: la autorrealización. 
Aun así, este valor debe superar ciertos obstáculos: el cansancio, el mal humor, el dolor de 
cabeza y las preocupaciones propias del trabajo y el estudio. En casa se nota cuando los 
padres prestan poca atención a los pequeños problemas o alegrías de sus hijos, con su 
actitud -y muchas veces sin querer- procuran evadir esa molestia e inoportunidad para 
encerrarse en sí mismos; en la pareja cuando alguno da monosílabos, gestos o sonidos 
guturales como respuesta; cuando tenemos tantos problemas, y lo que menos deseamos es 
escuchar lo bien o lo mal que les sucede a los demás. 
 
2.2.1.4. Regulación emocional. 
 
La regulación emocional ha sido abordada desde diferentes enfoques a lo largo del 
tiempo debido a la gran relevancia atribuida a las emociones en cada momento del 
desarrollo del ser humano. Sin embargo, desde la revolución cognitiva se evidencia un 
notable interés en la investigación de todos los procesos de orden interno, siendo la 
regulación emocional uno de los comportamientos más estudiados, además de la 
cognición. 
 
Al respecto, Fonagy, Gergely, Jurist y Target (2002) concluyeron que 
 
a lo largo de ella encontramos dos posiciones antagónicas: la de aquellos que afirman 
que las emociones escapan a nuestro control y los que defienden la posibilidad de 
manejarlas a través del conocimiento y la razón. Podría decirse que ambas corrientes 
van a encontrar eco en los estudios de la neurociencia ya que la propuesta de ésta es 
que en nuestro cerebro se puede encontrar un doble procesamiento emocional: 
automático, primitivo y al margen de la conciencia el uno; y ligado a nuestra 




Por otro lado, aunque incluyen elementos relacionados con la personalidad y los 
procesos cognitivos de orden superior para explicarla, no es clara la forma en que se da 
esta explicación de acuerdo con estos elementos, dado que la mayoría de investigaciones 
muestran la posible relación que existe entre la Regulación emocional con ellos, pero no 
los mecanismos explicativos que se encuentran involucrados. 
 
La regulación es un aspecto fundamental en el funcionamiento psicológico saludable, 
y explican su desarrollo en términos del vínculo que establecen los adolescentes con 
sus padres. Estos autores consideran que el vínculo favorece el desarrollo en 
habilidades de comunicación y por tanto habilidades de Regulación emocional. 
Además, mencionan como aspecto fundamental para explicar la regulación los rasgos 
de personalidad de los individuos. En su estudio encontraron que personas con rasgos 
de extraversión y apertura tenían mejores estrategias de evaluación de la emoción, 
mientras personas con rasgos neuróticos tendían a tener mejores estrategias de 
supresión. (Gresham y Gullone, 2012, p. 132). 
 
Lo mencionado muestra cómo para los terapeutas cognitivo-conductuales la 
Regulación emocional parece ser fundamental en el funcionamiento de los individuos en 
diferentes contextos y la forma en que han tratado de abordarla. No obstante, la revisión 
muestra la manera en que su definición y aspectos explicativos, parecen cambiar de manera 
frecuente. En este contexto se establecen las siguientes limitaciones de esta perspectiva: 
 
a) Ausencia de una definición clara del objeto de estudio para los investigadores en el 
área, es decir, qué se entiende por Regulación emocional, pues el carecer de una visión 




b) Diversas explicaciones del fenómeno que se dan en términos de la correlación entre lo 
que definen los autores como Regulación emocional y variables, como la personalidad, 
pero sin señalar un peso causal entre las variables, por lo que no  es posible conocer si 
la regulación depende o no de tales factores. 
 
La regulación emocional, es una habilidad, que favorece el funcionamiento del 
individuo en su contexto social. Estos autores describen tres tipos de procesos de 
regulación que lo permiten: (a) regulación de la emoción, (b) regulación del contexto 
y (c) regulación de la conducta iniciada por las emociones. Para ellos la Regulación 
emocional se logra establecer a través de estrategias que alcancen un ajuste en dos 
dimensiones: interno-externo (relacionado con la emoción y la regulación de la 
conducta abierta iniciada por las emociones. (Brenner & Salovey, 1997, p. 58). 
 
Esta clasificación es similar a la que se hace en el quehacer clínico de las conductas 
internalizantes y externalizantes, de acuerdo con el efecto en otros y las emociones 
implicadas), y social-solitario (en relación con el contexto y el efecto de la emoción en la 
respuesta privada o en la interacción con otros), y mencionan que la interacción entre estas 
y su equilibrio permiten que las personas se regulen emocionalmente (Brenner & Salovey, 
1997); no obstante, en su trabajo la definición que le dan a la Regulación emocional es 
poco clara y dejan de lado los procesos responsables de su adquisición y mantenimiento, 
por lo que la explicación de la Regulación emocional queda desligada de sus factores de 
influencia. 
 
Relacionada a la educación, en la actualidad, la regulación emocional es considerada 




tiempo (Ribero-Marulanda y Vargas Gutiérrez, 2013). Desarrollos teóricos y 
experimentales sostienen que la regulación emocional es una  capacidad que se desarrolla 
en etapas tempranas y en el marco de relaciones diádicas. La relación padre/madre-hijo ha 
sido uno de los vínculos que ha revelado ser de fundamental importancia para el desarrollo 
de estrategias de regulación emocional. Para ello, la mayoría de los padres emplean 
diversas estrategias tales como la intervención directa, el modelado, el reforzamiento 
selectivo, el control del ambiente e instrucciones verbales. Además, se ha encontrado que 
una de las variables fundamentales para el desarrollo de estrategias de regulación 
emocional es el apego entre el infante y sus padres, ya que influye en dicho proceso de 
aprendizaje. Por otro lado, la reactividad emocional y la regulación emocional permiten 
predecir dos comportamientos sociales claves en niños de dos años: la cooperación y el 
conflicto. Esto demuestra la importancia de la regulación emocional como prerrequisito 
para el desarrollo de diversas conductas socialmente relevantes. 
 
Si bien las estrategias de regulación emocional en los niños pequeños suelen ser 
bastante primitivas, a medida que crecen, su repertorio de habilidades progresa y pasa 
de ser externo y conductual a estrategias más internas y cognitivas. Hacia los ocho o 
nueve años, los niños han aprendido a regular sus emociones mediante cogniciones o 
pensamientos acerca de sí mismos, sus sentimientos y los otros. Además,  se ha 
probado que la reevaluación cognitiva  como  estrategia de regulación emocional 
posee un efecto mediador entre la personalidad y el bienestar en la población infantil . 
(Garnefski, Rieffe, Jellesma, Terwogt y Kraaij, 2007, p. 77). 
 
Entonces, la regulación emocional, también llamada inteligencia o habilidad 




la destreza de las personas y el proceso deliberado que requiere esfuerzo para atender y 
percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, la capacidad para asimilarlos y 
comprenderlos de manera adecuada y la destreza para regular y modificar nuestro estado 
de ánimo o el de los demás de manera voluntaria. 
 
2.2.2. La gestión escolar. 
 
2.2.2.1. Definición de gestión. 
 
Es un vocablo poliédrico de procedencia anglosajona, utilizado para designar en 
lenguaje universal a la gestión empresarial. No tiene una traducción específica a ninguna 
otra lengua. Se ha traducido a la lengua española, indistintamente, como Administración, 
Gerencia, Dirección, Gestión, Dirección Integrada, Gestión Integrada. De ellos se han 
utilizado mayormente en nuestro medio los términos Administración,  Gerencia, Dirección 
y Gestión. Estos conceptos han devenido, a la larga, en sinónimos; pese a los grandes 
esfuerzos que se ha hecho por diferenciarlos, quizás porque en todos están presentes las 
funciones básicas de la dirección. El término gestión es utilizado para referirse al conjunto 
de acciones, o diligencias que permiten la realización de cualquier actividad o deseo. 
Dicho de otra manera,  una  gestión se refiere a todos aquellos trámites que se realizan con 
la finalidad de resolver una situación o materializar un proyecto. En el entorno empresarial 
o comercial, la gestión es asociada con la administración de un negocio. Cuando se habla 
de gestionar, entonces, se hace referencia a la forma a través de la cual un grupo de 
personas establece objetivos comunes, organiza, articula y proyecta las fuerzas, los 
recursos humanos, técnicos y económicos. 
 
Viene del latín gestio-gestionis que significa ejecutar, lograr un éxito con medios 




administración y lo define como la acción y efecto de realizar tareas –con cuidado, 
esfuerzo y eficacia- que conduzcan a una finalidad. (Corominas, 1995, p. 21). 
 
Por su parte, Chiavenato (1989) dijo que la gestión, 
 
es el arte de hacer las cosas bien a través de y con la gente. La Gestión, es un proceso 
que toda empresa, institución del sector público o privado debe fortalecer para el 
logro de los objetivos institucionales, construyendo las redes de relaciones sociales, 
reclutando a los aliados estratégicos para garantizar el éxito en la organización, 
sabiendo interactuar y articular con el entorno que se tiene alrededor. (p. 20). 
 
También, Remetería la definió como “actividad profesional tendiente  a establecer 
los objetivos y medios de su realización, a precisar la organización de sistemas, a elaborar 
la estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal” (2008, p. 1). Además, 
agregó que en el concepto gestión es muy importante la acción del latín actionem, que 
significa toda manifestación de intención o expresión de interés capaz de influir en una 
situación dada. Para él, el énfasis que se hace en la acción, en la definición de gestión, es lo 
que la diferencia de la administración. No considera la gestión como una ciencia disciplina; 
sino como parte de la administración, o un estilo de administración. 
 
Pese a que algunos consideran la gestión como una ciencia empírica antigua, y que 
las modernas escuelas de gestión tuvieron sus antecedentes en los trabajos de la Dirección 
Científica, solo es a partir de la segunda mitad del siglo XX que comienza el boom de la 
gestión con los trabajos de Peter Drucker. Desde entonces ha sido vista, indistintamente, 
como un conjunto de reglas y métodos para llevar a cabo con la mayor eficacia un negocio 




fuerzas que conforman una organización” (Restrepe, 2008, p. 2), que enfatiza en la 
dirección y el ejercicio del liderazgo, o como un “proceso mediante el cual se obtiene, 
despliega o utiliza una variedad de recursos básicos para apoyar los objetivos de la 
organización” (Ponjuán, 1998, p. 55). 
 
En este sentido, la gestión es un proceso de construcción colectiva desde las 
identidades, las experiencias y las habilidades de quienes allí participan. Esto quiere decir 
que el proceso de gestión no debe apuntar a la negación o aplanamiento de diferencias, o al 
acallamiento de conflictos; sino que necesariamente debe articularlos, construyendo 
procesos colectivos, donde lo colectivo no es lo homogéneo, sino una plataforma y un 
horizonte común, una trama de diferencias articuladas en una concreción social. Lo que 
implica el reconocimiento y la producción de una cultura colectiva, organizacional o 
institucional. 
 
La gestión es una ocupación llevada a generar y sostener en la institución  educativa 
la parte pedagógica y administrativa, como también los desarrollos internos de índole 
democrático, imparcial y eficaz, que se permite a los estudiantes desarrollarse como 
individuos completos, razonables, eficientes y responsable. Apto para edificar la 
democracia participando también en el desarrollo del país y enlazando su proyecto 
personal como un proyecto general. (Ministerio de Educación, 2009 p. 34). 
 
Este concepto se dirige hacia la democratización del sistema, conceptuando la 
dirección no sólo es parte administrativa asimismo en lo académico, institucional y 
comunitario. De esa forma una gestión óptima basada en el trabajo democrático equitativo 




formen en ella, se desarrollen de manera justa, competitiva, buscando su beneficio y el los 
demás. En base a la definición anterior, se puede decir que la gestión se asume como el 
conjunto de procesos y acciones que se ejecutan sobre uno o más recursos para el 
cumplimiento de la estrategia de una organización,  a través de un ciclo sistémico y 
continuo, determinado por las funciones básicas de planificación, organización, dirección o 
mando y control. 
 
Además, Existen diferentes formas de definir la gestión dependiendo del modelo 
del cual proviene dicha definición o el acento que se coloque en los objetivos de la 
organización, la comunicación, los sujetos y la distribución de los recursos. 
 
En efecto, según Cassasus (2000) destacó que “la gestión desde el punto de vista de 
la movilización de los recursos, como la capacidad de generar una relación adecuada entre 
la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente y los objetivos 
superiores de la organización considerada” (p. 42). 
 
Asimismo, refiere este autor, desde la visión centrada en la interacción de los 
sujetos dentro de una organización, la gestión se concibe como la capacidad de articular 
representaciones mentales de los miembros de una organización. Desde el punto de vista 
de los procesos, la gestión es vista como: el proceso de aprendizaje de la relación entre 
estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente y objetivos superiores, tanto 
hacia el interior de la organización como hacia el entorno. 
 
2.2.2.2. Elementos de la gestión. 
 
Para alcanzar resultados, las organizaciones laborales y empresas requieren 




metodologías con lo cual se han difundido los conceptos de sistemas de gestión.  Un 
sistema de gestión es un mecanismo regulador anclado formalmente para la estructuración, 
dirección y desarrollo de organizaciones complejas. Regula la planificación, aplicación y 
control de los procesos organizacionales. Es la forma en que la empresa realiza la gestión 
empresarial asociada con la calidad. Constituye una herramienta que, basada en los 
principios de la administración, permite a la dirección conducir las actividades en forma 
organizada, a través de la medición y control que garantizan el cumplimiento de la misión 
empresarial. 
 
Uranga (2001, p. 43) sostuvo que para realizar el control es importante tener en 
cuenta los cuatro elementos principales de la gestión. 
1. Estrategia organizacional. Definir con claridad los objetivos en base la situación 
empresarial, la meta que se persigue con la realización de sus esfuerzos. Es un proceso 
mediante el cual la empresa analiza su entorno competitivo, para descubrir sus 
oportunidades y amenazas como su ambiente interno, recursos y capacidades internas así 
como las fuerzas competitivas e integra ambos análisis para determinar ventajas que 
permitan generar una posición sostenible en el tiempo. 
2. Procesos. Marcan la ruta a seguir, las funciones  y responsabilidades del recurso 
humano, se utilizan para poner en marcha los objetivos propuestos. Los procesos son parte 
de la ingeniería organizacional, más que una herramienta la revisión de procesos de 
negocio, es una necesidad constante. 
3. Recurso humano. Es un elemento clave para cumplir sus actividades con eficiencia a 
través de la formación profesional. La distribución funcional es el que articula el elemento 




forma eficiente y eficaz. Para que no se imponga el modelo informal de comportamiento se 
debe definir un modelo  de funcionamiento  mediante  instrumentos  como  los organigramas 
y de procesos. Es parte de los retos de la gestión de recursos humanos. 
4. Sistemas de información y tecnología. Influyen directamente en el entorno de la 
organización. Dentro del sistema de gestión se debe tener en cuenta que este factor puede 
impactar en las demás variables internas de la organización, como el uso de robots, o las 
telecomunicaciones. La estructura formal solamente describe la anatomía básica de la 
organización, las empresas deben preocuparse también de la filosofía organizacional  y 
los sistemas de información. 
 
2.2.2.3. Principios de la buena gestión de Henry Fayol. 
 
Henry Fayol (1841-1925), creó la primera escuela de gestión y fue llamado el padre 
de la administración. Es el responsable del desarrollo de los principales conceptos clásicos 
de gestión de la planificación, organización, desarrollo, personal, coordinación y 
elaboración de presupuestos. También fue el primero en desarrollar la importancia de las 
comunicaciones en las organizaciones. 
 
Como resultado de su experiencia de gestión, creía firmemente que las teorías de 
gestión podrían ser desarrolladas y enseñadas a otros. Fue uno de los colaboradores 
más prestigiosos en los conceptos modernos de la gestión que insistió en que la teoría 
de la administración era aplicable a todas las formas de cooperación humana 
organizada (Villamayor y Lamas, 2008, pp. 21 – 22). 
 
En su libro General y Gestión Industrial (1916), hay catorce principios de buena 




decisiones y acciones de los directivos. Se derivan a través de observación y análisis de 
los eventos que los directores tienen que hacer en la práctica, estos son: 
 
a) División del trabajo. La especialización de la mano de obra de acuerdo a las 
habilidades de una persona, creación específica de desarrollo personal y profesional para 
aumentar la productividad, rendimiento y eficiencia en el trabajo. 
b) Autoridad y responsabilidad. Autoridad es el derecho a dar órdenes y el poder de 
exigir obediencia. Ser responsable es la conciencia que se tiene del actuar como 
consecuencia directa o indirecta de un hecho. 
c) Disciplina. La capacidad de los subordinados de obedecer, respetar y actuar según las 
reglas establecidas, que son esenciales para el funcionamiento de cualquier organización. 
d) La unidad de mando. Todos los subordinados deben recibir órdenes y rendir cuentas a 
un único superior. Si un empleado recibe órdenes de más de un superior, se crea confusión 
y conflicto. 
e) Unidad de dirección. Las actividades organizativas deben tener una autoridad central y 
un plan de acción. 
f) La subordinación del interés individual al interés general. Los intereses de un 
empleado o grupo de empleados se subordinan a los intereses y objetivos de la 
organización y no puede prevalecer sobre ella. 
g) Remuneración de Personal. Los salarios son el precio de los servicios prestados por 
los empleados. Hay que ser justos y dar satisfacción tanto para el empleado y el 
empleador. La tasa de remuneración depende del valor de los servicios prestados según lo 




h) Centralización. El grado óptimo de centralización varía en función de la dinámica de 
cada organización. El objetivo de la centralización es la mejor utilización del personal. 
i) Escalar la cadena. El principio sugiere que debe haber una clara línea de autoridad de 
arriba hacia abajo que une todos los administradores en todos los niveles. Se considera una 
cadena de mando. Se trata de un concepto llamado “banda tablón” por medio del cual un 
subordinado puede contactar a un superior en caso de emergencia, desafiando la jerarquía 
de control. Sin embargo, los superiores inmediatos deben ser informados sobre el asunto. 
j) Orden. La organización de los materiales y el personal es esencial, porque garantiza la 
seguridad y la eficiencia en el trabajo. 
k) Equidad. En las organizaciones esta es una combinación de bondad, amabilidad, 
imparcialidad y justicia en el trato a los empleados. 
l) Estabilidad de la tenencia de Personal. El período de servicio no debe ser demasiado 
corto y los empleados no deben ser movidos de posición con frecuencia. 
m) Iniciativa. Generación de propuestas o accionar antes que otros, esto permite que los 
empleados tengan más interés en que todo funcione mejor, agrega fuerza y nuevas ideas a 
las organizaciones. 
 
2.2.2.4. La gestión escolar. 
 
Transformar la gestión de la escuela para mejorar la calidad de la educación básica 
tiene varios significados e implicaciones; se trata de un proceso de cambio a largo plazo, 
que tiene como núcleo el conjunto de prácticas de los actores escolares (directivos, 
docentes, alumnos, padres de familia, supervisores, asesores y personal de apoyo) y 
conlleva a crear y consolidar formas de hacer distintas, que permitan mejorar la eficacia y 




La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos 
Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el 
marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de 
responder a las necesidades educativas locales, regionales. 
 
Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la gestión educativa es 
vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y 
verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales. La 
gestión educativa puede entenderse como acciones desarrolladas por los gestores que 
pilotean espacios organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar 
conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que 
tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la exploración y 
explotación de todas las posibilidades; y a la innovación permanente como proceso 
sistemático (IIPE, 2000, p. 16), 
 
Por su parte, Cantero y Celman (2001) argumentaron que la gestión escolar 
Consiste en un proceso de tipo interactivo e intersubjetivo, ubicado en un ámbito 
organizacional y orientado al gobierno de las escuelas, que incluye dinámicas 
interpersonales, grupales e institucionales, de carácter reflexivo e intencional que, en 
cada caso concreto, combinan y acentúan distintas estrategias, mediante el recurso de 
la autoridad y la influencia, para la satisfacción de determinados intereses y el logro 
de un conjunto de objetivos (p. 8). 
 




una función dirigida a generar y sostener en el centro educativo, tanto las estructuras 
administrativas y pedagógicas como los procesos internos de naturaleza democrática, 
equitativa y eficiente, que permitan a los estudiantes a desarrollarse como personas 
plenas, responsables y eficaces; y como ciudadanos capaces de construir la 
democracia y el desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un 
proyecto colectivo. 
 
La gestión escolar, desde lo pedagógico, promueve  el aprendizaje de los 
estudiantes, los docentes y la comunidad  educativa en su conjunto,  por medio de la 
creación de una comunidad de aprendizaje donde se reconozca los establecimientos 
educativos como un conjunto de personas en interacción continua que tienen la 
responsabilidad del mejoramiento permanente de los aprendizajes de los estudiantes, con el 
fin de formarlos integralmente para ser miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a 
favorecer su calidad de vida y prepararlos para su vida en el mundo laboral. También es un 
conjunto de procesos teóricos-prácticos integrados dentro del sistema educativo, para 
cumplir fines sociales; la gestión educativa puede entenderse como las acciones 
desarrolladas por los gestores que dirigen amplios espacios organizacionales. Es un saber 
de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración 
en procesos que tienden al mejoramiento continuo delas prácticas educativas; a la 
exploración explotación de todas las posibilidades; y a la innovación permanente como 
proceso sistemático; la gestión educativa sólo puede ser entendida como nueva forma de 
comprender y conducir la organización escolar, en la medida en que  se reconozca como 
uno de sus fundamentos el cálculo estratégico situacional; y más aún, sólo en la medida en 




cotidiana de la enseñanza, llegue a ser un proceso práctico generador de decisiones y 
comunicaciones específicas. Todo el proceso administrativo tiene un soporte en la 
organización escolar: los equipos de trabajo, el personal organizado formalmente para 
lograr una comunicación efectiva alrededor de la tarea transmitiendo información, 
canalizando problemas, proponiendo mejoras y soluciones que conducen a consolidar la 
calidad en el servicio. 
 
2.2.2.5. Objetivos de la gestión escolar. 
 
Las organizaciones educativas deben considerar que un modo de llegar al 
cumplimiento de sus objetivos es a través de una gestión científica. Los objetivos de la 
gestión están orientados a: 
 Desarrollarla institución educativa como comunidad de aprendizaje, encargada de lograr 
una excelente calidad educativa. 
 Fortalecer la capacidad de decisión de las instituciones educativas para que actúen con 
autonomía pedagógica y administrativa. 
 Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones educativas, que 
conduzcan a la excelencia educativa. 
 Colocar en la articulación intersectorial, que asegure que los procesos de gestión se den 
en el marco de una política de desarrollo integral del país. 
 Incentivar la auto-evaluación y evaluaciones permanentes que garanticen el logro de las 
metas y objetivos establecidos por la Institución Educativa. 
 
2.2.2.6. Principios de la gestión escolar. 
 
En opinión de Arava (1998, p. 43), se deben considerar los siguientes principios en 




 Gestión centrada en los estudiantes. La educación de los estudiantes es la razón de 
ser, el primer y último objetivo de una institución escolar. Por tanto, todas las acciones 
de conducción o dirección deben ser canalizadas para lograr este objetivo institucional. 
 Jerarquía y autoridad claramente definidas. Permite garantizar la unidad de acción de 
la organización, en la cual la dirección ejerce funciones como tal: dirige, impulsa y 
ordena, sin disminuir las competencias propias de cada instancia. 
 Determinación clara de quién y cómo se toman las decisiones. Esto significa 
determinar la responsabilidad que le corresponde a cada persona, estamento, comisión y 
equipo en la toma de decisiones y en sus resultados. 
 Claridad en definición de canales de participación. Para que la participación de los 
miembros de la comunidad educativa guarde coherencia con los objetivos 
institucionales, se debe establecer sistemas bien definidos. Cada miembro debe conocer 
las formas, los momentos de su participación y la contribución coherente que ésta debe 
tener con los objetivos institucionales. 
 Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o especialización. Se refiere a 
la necesidad de tomar en cuenta las habilidades y competencias de cada persona, para 
considerar su ubicación en el lugar en que tendrá mejor rendimiento y realización, lo 
cual contribuirá a optimizar el funcionamiento de la organización. 
 Coordinación fluida y bien definida. Establecer instancias de coordinación ágil y 
oportuna, mejorar la sincronización de acciones, evitar esfuerzos innecesarios y permitir 
una mejor acción conjunta. 
 Transparencia y comunicación permanente .  Todas las acciones que se realicen a 
nivel de institución educativa deben ser conocidas por los miembros de la comunidad, 




un clima institucional favorable, evitando sospechas, malentendidos y acusaciones 
innecesarias. 
 Control y evaluación eficaces para un mejoramiento continuo. El control debe 
proporcionar información que oriente de manera oportuna las decisiones y asegure la 
dirección que tomen las tareas en función de los objetivos institucionales. 
 
Los principios de la gestión educativa son aquellos que van a orientar el proceso 
educativo. Al mismo tiempo, podemos afirmar que estos principios son la base de la 
implementación de un sistema de gestión de la calidad, en instituciones educativas. Con 
seguridad, una organización que se proponga aplicar estos ocho principios de gestión de la 
calidad en la educación, alcanzará la excelencia y contará con la fidelidad de sus clientes. 
 
2.2.2.7. Dimensiones de la gestión escolar. 
 
Lujambio (2009) argumentó que la gestión educativa en el ámbito institucional se 
concretiza en cuatro niveles, dimensiones, ámbitos, o áreas: 
 Área de gestión directiva. 
 
 Área de gestión pedagógica y académica. 
 
 Área de gestión de la comunidad. 
 
 Área de gestión administrativa/financiera. 
 
El principio de este proceso es la participación colectiva para lograr involucrar, 
concientizar y por lo tanto consensuar, y así alcanzar los resultados planeados y deseados. 
 
a) La gestión directiva.- Con su misión orientadora y promotora del mejoramiento esta 




 La gestión académica, 
 
 La gestión de comunidad, y 
 
 La gestión administrativa y financiera. 
 
 
La acción de esta gestión se concretiza en la organización, diseño, desarrollo y 
evaluación de una cultura escolar propia, en el marco de la política educativa vigente. Con 
el liderazgo de su equipo de gestión, la institución se orienta estratégicamente hacia el 
cumplimiento de su misión y visión. Este nivel de concreción tiene como foco central 
ejercer el liderazgo, y cuidar que todas las demás áreas de la institución se orienten a 
cumplir con la misión y el logro de la visión institucional. Implica, así mismo, los estilos 
de funcionamiento: organigramas, distribución de la tarea, división del trabajo, canales 
de comunicación formal y el uso del tiempo y de los espacios. 
 
 
En síntesis, esta Área, constituye el soporte de las otras dimensiones, con vistas a 
articular su funcionamiento, involucrando para ello los procesos orientados a facilitar 
la coordinación e integración de los procesos institucionales y la inclusión de la IE en los 
contextos locales, regionales, nacionales e internacionales. 
 
b) La gestión pedagógica y académica.- García (2015, p. 9) indicó que la palabra técnico 
se deriva del griego Techné lo que significa ciencia o arte, por lo que una persona debe 
responsable en poseer habilidades y conocimientos necesarios en cuanto a las acciones por 
realizar, con la finalidad de obtener resultados favorables según a las funciones y 
estrategias aplicadas al cargo o puesto designado. Además, mencionó que la pedagogía es 
una actividad donde se requiere una serie de habilidades formativas. Asimismo, lo 




educativo, para intervenir de forma sistematizada e intencional en el campo académico de 
forma eficiente y poder brindar los conocimientos necesarios en el momento indicado. Por 
su parte, Touriñán (2013, p.10) indicó que la función técnico-pedagógica consiste en un 
conjunto de acciones que debe desempeñar el director, con el objetivo de complementar 
sus actividades específicas de acuerdo a sus habilidades y propósitos propuestos. 
 
El director tiene a su cargo el área administrativa y técnico pedagógico de una 
institución educativa, por lo que debe coordinar con su personal docente el cumplimiento 
de responsabilidades y obligaciones, dicha acción, se realizará en base a su labor diaria, 
para intervenir ordenada y deliberadamente en el campo académico de forma eficiente y 
así brindarle al alumno lo necesario en el momento indicado. 
 
En la Ley Nº 29062 (2007) Art. 8 dice: Gestión Pedagógica: comprende tanto a los 
profesores que ejercen funciones de enseñanza en el aula y actividades curriculares 
complementarias al interior de la institución educativa y en la comunidad, como a los que 
realizan orientación y consejería estudiantil, coordinación, jefatura, asesoría y formación 
entre pares. Se restablece el cargo y función de coordinación académica en las áreas de 
formación establecidas en el plan curricular. Es la acción docente dentro de la institución 
educativa en general y en el aula en particular. Las actividades que desarrolla son: 
 
 La programación curricular. 
 
 La enseñanza en el aula 
 
 Las estrategias didácticas. 
 
Estos dos componentes del fenómeno pedagógico responden a procesos de 




planificación y formulación, así como lo que toca a la organización. Este es el mundo que 
corresponde a lo que a veces se denomina administración curricular y administración 
didáctica. Entonces, los componentes  básicos de la gestión pedagógica no son los 
fenómenos curricular y didáctico propiamente dichos, sino los procesos de gestión que 
aquellos requieren en su conducción, manejo y orientación. Es eje esencial en el proceso de 
formación de los estudiantes, por lo que enfoca su acción en lograr que estos aprendan y 
desarrollen las competencias necesarias para su desempeño social, profesional y personal. 
Además, se refiere a cómo la IE decide y organiza las acciones y recursos de gestión, para 
asegurar la adecuación, implementación y mejoramiento constante  de la oferta curricular; 
así mismo, contempla la implementación de sistemas y mecanismos que posibiliten 
la programación, control y evaluación de la aplicación del currículo, asegurando la 
apropiación y mejoramiento constante de seguimiento y evaluación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Esta dimensión está referida específicamente a las actividades propias de la IE que la 
diferencian de otras y que son caracterizadas por los vínculos que los actores construyen 
con el conocimiento y los modelos didácticos: las modalidades de enseñanza, las teorías de 
la enseñanza y del aprendizaje que subyacen a las prácticas docentes, el valor y significado 
otorgado a los saberes, los criterios de evaluación de los procesos y resultados. 
Básicamente, esta gestión abarca ítems tales como: 
 
 
 El diseño de la oferta curricular. 
 
 La implementación de la oferta curricular y pedagógica, congruente con el PEI. 
 
 El apoyo a la gestión de los procesos de enseñanza. 
 




En la gestión pedagógica, el docente realiza los procesos de enseñanza; asume el 
currículo y se relaciona con sus estudiantes y los padres de familia; además, promueve el 
aprendizaje de los estudiantes, de los docentes y de la comunidad educativa en su conjunto, 
por medio de la creación de una comunidad de aprendizaje donde se reconozca los 
establecimientos educativos como un conjunto de personas en interacción continua que 
tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente de los aprendizajes de los 
estudiantes, con el fin de formarlos integralmente para ser miembros de una sociedad. 
Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vida y prepararlos para su vida en el 
mundo laboral. 
 
La gestión académica de una organización educativa se desarrolla en el marco del 
diseño, el desarrollo y la evaluación del currículo, y tiene como dinamizador principal a la 
comunidad académica, cuyos aportes en conocimientos, experiencias, innovaciones 
o investigaciones adelantadas por parte de los diferentes agentes educativos contribuyen al 
desarrollo y el mejoramiento de la institución para el logro de las metas y los objetivos 
propuestos. Es responsabilidad de esta gestión el diseño y actualización permanente de 
planes de estudios; las estrategias de articulación entre grados, niveles y áreas; las 
metodologías de enseñanza; el desarrollo de los proyectos transversales; los procesos 
de investigación; el sistema de evaluación de los estudiantes; la organización y el clima del 
aula. 
 
Por ello, se deben de aprovechar las oportunidades de mejoramiento, tales como la 
búsqueda permanente de acuerdos pedagógicos entre los distintos miembros de la 
comunidad educativa; facilitar el diálogo entre grados, áreas y niveles; hacer un uso 




adecuado de los tiempos y recursos destinados para el aprendizaje; y adecuar el 
funcionamiento del sistema de evaluación. La dimensión pedagógico-curricular guarda 
relación con los fines y objetivos específicos, o razón de ser, de una institución educativa 
en la sociedad. 
 
c) La gestión de la comunidad.- La gestión de la comunidad, según Friedberg (1993, p. 
 
45) la gestión comunitaria: “es un conjunto de estrategias y acciones desarrolladas por 
autoridades locales orientadas para resolver problemas específicos”. 
 
La participación y cooperación de la comunidad educativa (familias, miembros de 
la comunidad y las organizaciones comunitarias), constituyen un factor importante para 
lograr la calidad en la enseñanza. Esta participación comunitaria en la gestión educativa es 
concebida como un acto de negociación entre los padres de familia y el director de la 
escuela, con el fin de tomar decisiones sobre las diferentes necesidades que existen en la 
institución (Mayo, 2009, p.11). 
 
Según Friedberg (1993) citado por Delgado (2017, p.45) la gestión comunitaria 
como el “conjunto de estrategias y acciones desarrolladas por autoridades locales 
orientadas para resolver problemas específicos” (p.301). Para este autor gestión 
comunitaria se puede definir como un conjunto interdependiente de actores individuales o 
colectivos, naturales e institucionales, que compiten unos con otros tanto por la definición 
de los problemas y por la elaboración de las soluciones que se darán a esos problemas. 
 
Luego, esta dimensión hace referencia al modo en el que la institución se relaciona 
con la comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus condiciones, 




comunitaria. También alude a las relaciones de la institución educativa con el entorno 
social e interinstitucional, considerando a los padres de familia y organizaciones de la 
comunidad, municipales, estatales, organizaciones civiles, eclesiales, etc. La 
participación de los mismos, debe responder a un objetivo que facilite establecer 
alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad educativa. (Ministerio de 
Educación, 2009), p. 37). 
 
Es el conjunto de actividades que promueven la participación de los diferentes 
actores en la toma de decisiones y en las actividades de cada centro, y apunta a relaciones 
como: entre la sociedad y la institución misma (entre la comunidad local y su escuela o 
colegio); con los padres del discente; y otros sectores comunitarios. Incluye áreas de 
trabajo como la promoción de la participación de la comunidad educativa, el diseño, 
ejecución y evaluación de estrategias de prevención, y la provisión de las condiciones que 
permitan una sana convivencia entre sus miembros en donde haya cabida a distintas 
personas, independientemente de su procedencia, sexo, credo o etnia, a la vez que se den 
las acciones necesarias para su permanencia en el sistema educativo. 
 
Mientras la dimensión comunitaria comprende las actividades sociales entre los 
actores institucionales, las demandas, exigencias y problemas con relación al entorno 
institucional. El ámbito en el que se desarrollan las acciones de esta gestión vinculada 
todos los actores de la comunidad, a la organización institucional con su entorno, para 
fortalecer el desarrollo de identidad y sentido de pertenencia con la institución y su PEI. 
Los estudiantes y padres de familia manejan algunos tipos de comunicación y 
conocimientos particulares, por lo que el rendimiento mejora si se tienden puentes de dos 




escuela y del establecimiento, pues solo así podrán desplegar esfuerzos para lograr un 
mejoramiento del sistema sociocultural empobrecido e ineficiente que caracteriza la 
escuela rural tradicional típica. Una nueva cultura de la IE emerge de las interacciones de 
los actores involucrados. 
 
Los elementos que enmarcan las acciones hacia el mejoramiento de esta gestión son: 
 
 Contexto de la institución educativa. 
 
 El PEI (Proyecto Educativo Institucional). 
 
 Proyectos transversales. 
 
 Manual de normas de convivencia. 
 
 Resultados de las evaluaciones internas y externas. 
 
Y las acciones de autoevaluación y mejoramiento deben estar orientadas hacia la 
participación de toda la comunidad educativa, la construcción y establecimiento de 
acuerdos de convivencia, el trabajo en torno a la formulación de proyectos de vida de cada 
uno de los miembros de la comunidad educativa, la utilización adecuada del tiempo libre y 
la formulación de propuestas que enriquezcan las direcciones de grupo. 
 
d) La gestión administrativa y financiera.- En el Ministerio de educación (2011) 
sostuvieron que en esta dimensión, 
 
se incluyen acciones y estrategias de conducción de los recursos humanos, 
materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y 
control de la información relacionada a todos los miembros de la institución 
educativa; como también, el cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las 




aprendizaje. Esta dimensión busca en todo momento conciliar los intereses 
individuales con los institucionales, de tal manera que se facilite la toma de 
decisiones que conlleve a acciones concretas para lograr los objetivos institucionales. 
Algunas acciones concretas serán la administración del personal, desde el punto de 
vista laboral, asignación de funciones y evaluación de su desempeño; el 
mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles; organización de la 
información y aspectos documentarios de la institución;  elaboración de presupuestos 
y todo el manejo contable-financiero (p. 36). 
 
Es un elemento esencial para el mejoramiento porque se desarrolla en el marco del 
diseño, la ejecución y la evaluación de acciones que buscan dar soporte a la misión 
institucional mediante el proceso efectivo de los recursos, a través de 
procedimientos susceptibles de mejoramiento continuo. Básicamente la dimensión 
Administrativa/Financiera abarca: 
 
 La planificación de las estrategias. 
 
 Los recursos humanos, financieros y físicos necesarios, disponibles o no, con vistas 
a su obtención, distribución, articulación y optimización para la consecución de la 
gestión de la IE. 
 El control de las acciones propiciadas. 
 
 El manejo de la información. 
 
 La normatividad (en los aspectos académicos). 
 
 Procesos y procedimientos (inventarios, vitrina pedagógica, 
 
refrigerio, transporte, aseo-vigilancia, mantenimiento preventivo y predictivo 
 




 La prestación de los servicios complementarios. 
 
 Gestión de los recursos didácticos en función de los procesos pedagógicos. 
 
 Sistemas normativos y reglamentarios. 
 
Las dimensiones administrativas y financieras no se presentan desarticuladas en la 
práctica cotidiana de una institución, sino paralelas. Así por ejemplo, en la gestión 
administrativa se considera cómo el establecimiento organiza y dirige los procesos 
regulares y periódicos del mismo, implementando las decisiones, acciones y recursos 
orientados al desarrollo de la acción educativa diaria. Se refiere a la utilización funcional 
de diversos tipos de recursos y apoyos disponibles para desarrollar los procesos 
pedagógicos curriculares; así como también al ámbito de la gestión de los recursos 
administrativos, materiales y el uso del tiempo, incluyendo también aquellos relacionados 
con las personas y que influyen en la eficiencia y eficacia de los procesos pedagógico 
curriculares. 
 
En la dimensión administrativa se analizan las acciones que ejerce el Estado, tales 
como las estrategias de manejo de recursos humanos, financieros y tiempos requeridos y el 
manejo de la información significativa; en sí, esta dimensión se refiere a todos los procesos 
técnicos que apoyarán la elaboración y puesta en marcha del proyecto educativo, así como 
la rendición de cuentas ante ciertas entidades gubernamentales. (Economía, Contraloría, 
etc.) 
 
Para su aplicación, la dimensión administrativa exige: 
 
 El conocimiento de las funciones  genéricas que delimitan la intervención de la gestión 




 El acercamiento a nociones básicas del proceso administrativo. 
 
 Respecto a la gestión financiera, esta incluye: 
 
 Elaboración y manejo presupuestario. 
 
 Procedimientos para gestionar nuevas formas de financiamiento de proyectos 
que mejoren la calidad de los aprendizajes. 
 
 Procedimientos de formulación, ejecución y evaluación de proyectos de innovación y de 
mejoramiento. 
 Búsqueda sistemática de fuentes de financiamiento alternativo para los mismos. 
(Presupuesto anual) 
 Formulación/financiamiento/control de proyectos de mejoramiento e innovación. 
 
 Control de ingresos y gastos. 
 
Por todo ello, la gestión educativa es todo un proceso, cuyo bagaje de actividades se 
desarrollan en los cuatro ámbitos antes expuestos, de tal manera que conforman  un 
conjunto de engranajes interrelacionados con el fin de potenciar a la gestión escolar. 
Aunque minoría, es líder dentro del centro educativo; además, planifica, dirige y evalúa las 
operaciones contenidas en el PEI, de la institución. 
 
La gestión pedagógica-académica representa el engranaje fundamental o esencia de 
esta interrelación mediante el dúo maestro-alumno, desarrollando así actividades 
puramente de enseñanza-aprendizaje establecidas en el PEI, además, gestiona los recursos 




2.3. Definición de Términos Básicos 
Administración 
El término es amplio y puede hacer referencia tanto al uso que alguien hace de sus 
propiedades y bienes (o incluso de las ajenas) hasta a la administración política y 





Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para 
desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula con la de 
educación, siendo esta última un proceso de incorporación de nuevas herramientas para 




Es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se 
encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas o animales obtienen 




Es la habilidad para comunicar lo que se quiere expresar, lo que se siente y lo que se desea, 
en forma adecuada. La comunicación asertiva es un  derecho; todos los seres humanos 
tienen derecho a decir lo que quieren y sienten; y este derecho comienza hasta donde 
empiezan los del otro. Para ello es necesario tener una autoestima y lenguaje correcto. En 
consecuencia, solo por medio de las comunicaciones  el hombre  pude interactuar con otros 




realizada por el hombre es necesaria la comunicación ya que esta es la norma principal 




La gestión administrativa y financiera incluyen acciones y estrategias de conducción de los 
recursos humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e 
higiene, y control de la información relacionada a todos los miembros de la institución 
educativa; como también, el cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las 
funciones, con el único propósito de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta 
dimensión busca en todo momento conciliar los intereses individuales con los 
institucionales, de tal manera que se facilite la toma de decisiones que conlleve a acciones 




El término gestión es utilizado para referirse al conjunto de acciones, o diligencias que 
permiten la realización de cualquier actividad o deseo. Dicho de otra manera, una gestión 
se refiere a todos aquellos trámites que se realizan con la finalidad de resolver una 




Modo en el que la institución se relaciona con la comunidad de la cual es parte, conociendo 
y comprendiendo sus condiciones, necesidades y demandas. Asimismo, cómo se integra y 
participa de la cultura comunitaria. También alude a las relaciones de la institución 









Función dirigida a generar y sostener en el centro educativo, tanto las estructuras 
administrativas y pedagógicas como los procesos internos de naturaleza democrática, 
equitativa y eficiente, que permitan a los estudiantes a desarrollarse como personas plenas, 
responsables y eficaces; y como ciudadanos capaces de construir la democracia y el 




En esta área los profesores gestionan los procesos de planificación, conducción, 
supervisión y evaluación de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada que 
corresponda, lo que incluye el desarrollo profesional del personal a su cargo y la 
administración de los recursos materiales y económicos (Decreto Supremo Nº 004-2013- 




La Gestión Pedagógica: Comprende tanto a los profesores que ejercen funciones de 
enseñanza en el aula y actividades curriculares complementarias al interior de la Institución 
Educativa y en la comunidad, como a los que realizan orientación y consejería estudiantil, 
coordinación, jefatura, asesoría y formación entre pares. Restablécese el cargo y función de 
coordinación académica en las áreas de formación establecidas en el plan curricular (Ley 






La inteligencia es la capacidad de elegir, entre varias posibilidades, aquella opción más 
acertada para la resolución de un problema. En este sentido, cabe distinguirla de la 
sabiduría, en tanto que esta última es tan solo una acumulación de conocimiento, mientras 




Es entendida por la psicología como el primer momento de elaboración cognoscitiva, es 
decir, la primera instancia en la cual la información recibida se transforma en un elemento 
conocible y comprendible. Siempre partiendo de los datos otorgados por los cinco sentidos 
(la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído), se dice que la persona percibe la 
información cuando ya ha  hecho  un  proceso de asimilación y comprensión de la misma 




Implica la inclinación afectuosa y amistosa que alguien tiene para con otra/otras y que 














Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis: General y Específicas 
 
3.1.1. Hipótesis general. 
 
Existe relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión escolar en la 
Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, región 
Apurímac. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas: 
 
HE1. Existe relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión 
administrativa en la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de 
Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac. 
 
HE2. Existe relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión pedagógica 
en la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - 
Tintay, región Apurímac. 
 
HE3. Existe relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión 
institucional en la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de 








3.2.1.1. Variable X. 
 
La comunicación asertiva. 
 
 
3.2.1.2. Variable Y. 
 
La gestión escolar. 
 
 
3.2.2. Operacionalización de las variables 
 
3.2.2.1. Variable X 
 
La comunicación asertiva. 
 
 Definición conceptual.- Es la habilidad para comunicar lo que  se quiere expresar, 
lo que se siente y lo que se desea, en forma adecuada. Para ello es necesario tener 
una autoestima y lenguaje correcto. En consecuencia, solo por medio de las 
comunicaciones el hombre pude interactuar con otros y es aquí de donde nacen las 
relaciones humanas. La habilidad de comunicarse  con claridad y respeto es de 
mucha importancia para el fortalecimiento del trabajo en equipo, para crear 
liderazgos y generar confianza. La comunicación es el proceso de interacción más 
importante del ser humano, en el desarrollo de esta actividad se intercambian ideas, 
sentimientos, pensamientos, conocimiento, emociones, que permiten la evolución 
constante de las personas, la sociedad y las organizaciones. El identificar la 
importancia de la comunicación asertiva, le permite a un administrador acercarse de 
manera segura y efectiva a su capital humano,  potencializar las fortalezas de cada 
ser persona, empoderándolo de los procesos de la compañía y asegurando que la 




 Definición operacional.- Se presenta en la tabla 1: 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable X 
 







Cuando veo/oigo [tu 
 
observación] 
Siento que [tu 
sentimiento] 
Porque necesito [tu 
necesidad no satisfecha] 
¿Podrías/Te importaría 
 
hacer [algo concreto]? 




3.2.2.2. Variable Y. 
 
La gestión escolar. 
 
 Definición conceptual.- Función dirigida a generar y sostener en el centro 
educativo, tanto las estructuras administrativas y pedagógicas como los procesos 
internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a los 
estudiantes a desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces; y como 
ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional, 
armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo. 





Operacionalización de la variable Y 
 




























4.1. Enfoque de investigación 
 
El enfoque es el Cuantitativo. Al respecto, Pita y Pértegas (2002, p. 4) afirmaron que 
este tipo de investigación es aquel en la que “se recogen y analizan datos cuantitativos 
sobre las variables. La investigación explica el comportamiento de una variable en función 
de otra; por ser un estudio de causa-efecto, tuvo un grupo  control y cumplió con criterios 
de causalidad”. 
 
4.2. Tipo de Investigación 
 
Corresponde al correlacional. 
 
En el método correlacional se pueden identificar las relaciones que existen entre dos 
o más variables, se observan las variaciones que ocurren espontáneamente en ambas para 
indagar si surgen juntas o no. 
 
En este método se utilizan cálculos estadísticos, haciendo mediciones de los factores, 
para relacionarlos entre sí, se puede también incluir el control de variables a fin de 
obtener resultados más válidos. Este método se emplea cuando no es posible utilizar 
el método experimental, dado que las variables a investigar son conceptos hipotéticos 
(inteligencia, autoestima…) y por tanto no pueden ser manipuladas empíricamente. 




4.3. Diseño de Investigación 
 
El diseño que corresponde al tipo de investigación, es el descriptivo correlacional, en 
este tipo de estudio existe la influencia entre las variables. 
Donde: 
 
M = Muestra 
 
O1 = Variable X. La Comunicación Asertiva. 
 
Y = Variable Y. La Gestión Escolar. 
 
r = Relación. 
 
 




La población comprendió aproximadamente 106 personas entre personal directivo 
(1), docentes (5), padres de familia (30) y estudiantes (70) de la Institución Educativa Nro. 





Fue una muestra no probabilística, fue una muestra pequeña y conformada por 30 
sujetos entre directivos (1), docentes (5), y (24) padres de familia y estudiantes de la 
Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, región 








En el estudio se realizó utilizado las siguientes técnicas: 
 
 Técnica de fichaje, utilizado para la recolección de información primaria y secundaria 
con propósitos de la elaboración y redacción del marco teórico. 
 Escalas de medición, fue determinada por la intención del investigador. Se utilizó la escala 
ordinal, la cual nos permite agrupar los eventos sobre la base de la posición relativa de un 
elemento con respecto al otro, en función a criterios. 
 Estadística, aplicada durante el proceso el análisis inferencial (mediana), ayudando a 
encontrar significatividad en sus resultados. 
 
4.5.2. Instrumentos de recolección de información 
 
Los instrumentos a usados fueron fichas de encuesta y observación, construidas en la 
escala de Likert y validados con opinión de expertos. 
 
4.6. Tratamiento Estadístico de los Datos 
 
Se usó el coeficiente de correlación de Pearson. Es una medida de la relación lineal 
entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación 
de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. De manera menos 
formal, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que puede 
utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean 
cuantitativas. El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las 
puntuaciones obtenidas en una muestra de dos variables. Se relacionan las puntuaciones 
obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidos de otra variable, en los mismos 




puntajes no agrupados se da de los puntajes por 30 sujetos en los test X e Y. Las columnas 
X2 e Y2 corresponden a los cuadrados de los puntajes de X e Y. La última columna de la 




El coeficiente de Pearson puede variar de -1,00 a +1,00 donde: 
 
1.00 correlación negativa perfecta. 
 
0.75 correlación negativa muy fuerte. 
 
0.50 correlación negativa media. 
 
0.10 correlación negativa débil. 
 
0 No existe correlación alguna 
 
0.10 correlación positiva débil. 
 
0.50 correlación positiva media. 
 
0.75 correlación positiva muy fuerte. 
 





4.7.1. Aplicación del instrumento sobre comunicación asertiva. 
 
Aplicado a los directivos, docentes y padres de familia de la Institución Educativa 
Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac, en el año 




4.7.2. Aplicación de instrumento sobre gestión escolar. 
 
Aplicado a los directivos, docentes y padres de familia de la Institución Educativa 
Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac, en el año 



















La Validez se refiere al grado en que un instrumento realmente “mide la variable que 
pretende medir. Por ejemplo, un instrumento  para medir la inteligencia válida debe medir 
la inteligencia y no la memoria. Una prueba sobre conocimientos  de historia tiene que 
medir esto y no conocimientos de literatura histórica” (Kerlinger (1979, p.138). 
 
Para los instrumentos ficha de opinión y entrevista aplicadas en la investigación, se 
realizó la evaluación de la validez de contenido recurriendo a la opinión de los siguientes 
expertos: 
 
Dra. Rosa Tarcila CERVANTES PALACIOS 
Dra. María de Lorena MADRID CASTRO 
Dr. César COBOS RUIZ 
 
Las calificaciones que se obtuvo para los instrumentos de la investigación se 




a) Cuestionario sobre comunicación asertiva. El cuestionario de opinión se aplicó entre 
los participantes de la muestra en estudio. El cuestionario ha obtenido las calificaciones de 
los expertos que se muestran en la tabla 3: 
 
Tabla 3 
Calificación de validadores para el cuestionario sobre comunicación asertiva. 
 
Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 
Promedio 96 % 96 % 95 % 95,5 % 
 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 95,5 %, que para 
Sierra (1996), es una magnitud alta. 
 
b) Cuestionario sobre gestión escolar. Este cuestionario, aplicado entre los participantes, 
obtuvo las calificaciones de los expertos que se muestran en la tabla 4: 
 
Tabla 4 
Calificación de validadores para el cuestionario sobre gestión escolar 
 
Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 
Promedio 95 % 96 % 96 % 95, 5 % 
 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 94,0 %, que, 
según Sierra (1996), es de una magnitud alta. 
 
5.1.2. La confiabilidad de los instrumentos. 
 
La confiabilidad responde a la pregunta ¿con cuánta exactitud los ítems, reactivos o 
tareas representan al universo de donde fueron seleccionados? El término confiabilidad 
designa la exactitud con que un conjunto de puntajes de pruebas miden lo que tendrían que 




La confiabilidad del instrumento se estimó con el coeficiente Alfa de Cronbach. 
 
Este método permite estimar la fiabilidad del instrumento de medida a través de un 
conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. La 
medida de la fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en 
escala de Likert) miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados. 
 
Además, Welch y Comer (1988, p. 54) sostuvieron que cuanto más cerca se 
encuentre el valor del alfa a 1, mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La 
fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra  para 
garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de investigación. Por ello, 
George y Mallery (2003, p. 231) sugirieron las recomendaciones siguientes  para evaluar 
los coeficientes de alfa de Cronbach: 
 
 Coeficiente alfa >,9 es excelente. 
 
 Coeficiente alfa >,8 es bueno. 
 
 Coeficiente alfa >,7 es aceptable. 
 
 Coeficiente alfa >,6 es cuestionable. 
 
Sometido a prueba de SPSS, en la tabla 5 podemos ver el resultado de Alfa. A 
mayor valor de Alfa, mayor fiabilidad. El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general 
0,80 se considera un valor aceptable. 
 
Tabla 5 
Resultados de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada 
en los elementos 
tipificados 
Nro. de elementos 
(Indicadores) 




5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
 
5.2.1. Relación entre comunicación asertiva y gestión administrativa. 
 
Para la evaluación de la correlación entre la comunicación asertiva y la gestión 
administrativa en la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de 
Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac, se ha realizado la representación gráfica de los 
resultados obtenidos en la muestra, en el diagrama de dispersión que se presenta en el 
Figura 1. 
Figura 1. Diagrama de dispersión de comunicación asertiva y gestión 
administrativa en la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de 
Huancapuquio - Tintay, región Apurímac 
 
 
Luego se determinó el coeficiente de correlación correspondiente con la aplicación 




Los resultados de la determinación de la correlación entre la comunicación asertiva y 
la gestión administrativa en la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de 
Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac, se presentan en la tabla 6. 
 
Tabla 6 
Correlación entre comunicación asertiva y gestión administrativa. 
 
Características Valores 
Coeficiente de correlación r de Pearson 0,8883** 
t calculado 10,2339 
g. l. 28 
t tabular (α = 0.01) 2,4671 
 
 
De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente 
alta de acuerdo a Hernández (2003), entre la comunicación asertiva y la gestión 
administrativa en la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de 
Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac. Luego, se determinó con los grados de libertad 
respectivos, un valor de t calculada que es mayor del valor correspondiente a t tabular para 
un nivel de significación de 1%. Por tanto rechazamos la hipótesis nula y se decide que los 
coeficientes de correlación sí son diferentes de cero en la población. 
 
Por tanto, se concluye que la comunicación asertiva muestra relación positiva y 
altamente significativa con la gestión administrativa en la Institución Educativa Nro. 54327 
Virgen de Ccaraccara de Huancapuquio - Tintay,  región Apurímac, con un nivel de 
confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
 
5.2.2. Relación entre comunicación asertiva y gestión pedagógica 
 
Para la evaluación de la correlación entre la comunicación asertiva y la gestión 




Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac, se ha realizado la representación gráfica de los 
resultados obtenidos en la muestra, lo que nos ha permitido elaborar el diagrama de 
dispersión que se presenta en la Figura 2. 
Figura 2. Diagrama de dispersión de comunicación asertiva y gestión 
pedagógica en la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de 
Huancapuquio - Tintay, región Apurímac 
 
 
Luego se determinó el coeficiente de correlación correspondiente con la aplicación 
de la fórmula de Pearson. Los resultados de la determinación de la correlación entre la 
comunicación asertiva y la gestión pedagógica en la Institución Educativa Nro. 54327 






Correlación entre comunicación asertiva y gestión pedagógica. 
 
Características Valores 
Coeficiente de correlación r de Pearson 0,8975** 
t calculado 10,7690 
g. l. 28 
t tabular (α = 0.01) 2,4671 
 
 
De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente 
alta de acuerdo a Hernández (2003), entre la comunicación asertiva y la gestión pedagógica 
en la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, 
región Apurímac. 
 
Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que es 
mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1%. Por tanto 
rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son 
diferentes de cero en la población. 
 
Por tanto, se concluye que la comunicación asertiva muestra relación positiva y 
altamente significativa con la gestión pedagógica en la Institución Educativa Nro. 54327 
Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac, con un nivel de 
confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
 
5.2.3. Relación entre comunicación  asertiva y gestión institucional 
 
Para la evaluación de la correlación entre la comunicación asertiva y la gestión 
institucional en la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de 




resultados obtenidos en la muestra, lo que nos ha permitido elaborar el diagrama de 
dispersión que se presenta en la figura 3. 
Figura 3. Diagrama de dispersión de comunicación asertiva y gestión institucional 
en la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - 
Tintay, región Apurímac. 
 
 
Luego se determinó el coeficiente de correlación correspondiente con la aplicación 
de la fórmula de Pearson. Los resultados de la determinación de la correlación entre la 
comunicación asertiva y la gestión institucional en la Institución Educativa Nro. 54327 






Correlación entre comunicación asertiva y gestión institucional 
 
Características Valores 
Coeficiente de correlación r de Pearson 0,8948** 
t calculado 10,6061 
g. l. 28 
t tabular (α = 0.01) 2,4671 
 
De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente 
alta de acuerdo a Hernández (2003), entre la comunicación asertiva y la gestión 
institucional en la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de 
Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac. Se determinó con los grados de libertad 
respectivos, un valor de t calculada que es mayor del valor correspondiente a t tabular para 
un nivel de significación de 1%. Así, rechazamos la hipótesis nula y se decide que los 
coeficientes de correlación sí son diferentes de cero en la población. 
 
Por tanto, se concluye que la comunicación asertiva muestra relación positiva y 
altamente significativa con la gestión institucional en la Institución Educativa Nro. 54327 
Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac, con un nivel de 
confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
 
5.2.4. Relación entre comunicación asertiva y gestión escolar. 
 
Para la evaluación de la correlación entre la comunicación asertiva y la gestión 
escolar en la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de Huancapuquio - 
Tintay, región Apurímac, se ha realizado la representación gráfica de los resultados 





Figura 4. Diagrama de dispersión de comunicación asertiva y gestión escolar en 
la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de Huancapuquio - 
Tintay, región Apurímac 
 
 
Luego se determinó el coeficiente de correlación correspondiente con la aplicación  de 
la fórmula de Pearson. Los resultados de la determinación de la correlación entre la 
comunicación asertiva y la gestión escolar  en la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de 
Ccaraccara de Huancapuquio - Tintay, región Apurímac, se presentan en la tabla 9. 
 
Tabla 9 
Correlación entre comunicación asertiva y gestión escolar 
 
Características Valores 
Coeficiente de correlación r de Pearson 0,9199** 
t calculado 12,4095 
g. l. 28 




De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente 
alta de acuerdo a Hernández (2003), entre la comunicación asertiva y la gestión escolar en 
la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de Huancapuquio - Tintay, 
región Apurímac, 
 
Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que es 
mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1%. Por tanto, 
rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son 
diferentes de cero en la población. 
 
Por tanto, se concluye que la comunicación asertiva muestra relación positiva y 
altamente significativa con la gestión escolar en la Institución Educativa Nro. 54327 
Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac, con un nivel de 
confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
 
5.3. Discusión de Resultados 
 
5.3.1. Relación entre comunicación asertiva y gestión administrativa. 
 
Para analizar la relación entre comunicación asertiva y gestión administrativa se 
observa un índice de correlación r = 0,8883, y un valor de t calculado de 10,2339 que 
determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente significativo. 
 
Esto significa que cuanto mejor es la comunicación asertiva, mayor es el Nivel de 
gestión administrativa de la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de 
Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac; al respecto, Laura (2016), investigando la 
relación que existe entre la Asertividad del Director y el Clima Laboral de las Instituciones 




rho de Spearman a un nivel de significancia del 0,05, nos permitió evidenciar que la 
Asertividad se encontraba relacionada significativamente con el Clima Laboral en 
Instituciones educativas primarias de Islay, 2015 (rho = 0,812), siendo el valor de 
significancia igual a 0,000 (p<0,05), resultado que nos indica que existió relación directa y 
significativa entre las variables estudiadas. 
 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que existe relación significativa 
entre la comunicación asertiva y la gestión administrativa en la Institución Educativa Nro. 
54327 Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac. 
 
5.3.2. Relación entre comunicación asertiva y gestión pedagógica. 
 
Para analizar la relación entre la comunicación asertiva y la gestión pedagógica se 
observa un índice de correlación r = 0,8975, y un valor de t calculado de 10,7690 que 
determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente significativo. 
 
Esto significa que cuanto mejor es la comunicación asertiva, mayor es la gestión 
pedagógica en la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de 
Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac; Rosales (2017), buscó determinar la relación 
que existe entre la conducta asertiva y el nivel de logro en las áreas de Matemática y 
Comunicación Integral en estudiantes del tercer grado de Secundaria de la IE. Mercedes 
Indacochea - Huacho; se apreció relación positiva y significativa entre la conducta asertiva 
y el nivel de logro escolar en el área de Matemática, con un índice de correlación r =0,416 
y un valor de t calculada de 5,054, en los estudiantes evaluados; en tanto, en la conducta 




relación positiva y significativa con un índice de correlación r= 0,443 y un valor de t 
calculada de 5,463, en los estudiantes investigados. 
 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que existe relación significativa 
entre la comunicación asertiva y la gestión pedagógica en la Institución Educativa Nro. 
54327 Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac. 
 
 
5.3.3. Relación entre comunicación asertiva y gestión institucional. 
 
Para analizar la relación entre la comunicación asertiva y la gestión institucional se 
observa un índice de correlación r = 0,8948, y un valor de t calculado de 10,6061 que 
determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente significativo. 
 
Esto significa que cuanto mejor es la comunicación asertiva, mayor es la gestión 
institucional en la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de 
Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac; al respecto, Estrada y Craterol (2015), 
mencionaron que para fomentar y mejorar la interacción entre los docentes, un docente de 
cualquier área educativa debe tener como principio la interacción abierta y participativa 
que generen un ambiente institucional positivo, en el cual sea notable la capacidad de 
asertividad que tiene cada uno de estos docentes. 
 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de existe relación significativa entre 
la comunicación asertiva y la gestión institucional en la Institución Educativa Nro. 54327 




5.3.4. Relación entre comunicación asertiva y gestión escolar. 
 
Para analizar la relación entre la comunicación asertiva y la gestión escolar se 
observa un índice de correlación r = 0,9199, y un valor de t calculado de 12,4671 que 
determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente significativo. 
 
Esto significa que cuanto mejor es la comunicación asertiva, mayor es la gestión 
escolar en la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - 
Tintay, región Apurímac; al respecto, Delgado (2006), mencionó  para el mejoramiento  de 
la Gestión Educativa a través de procesos de calidad, se logró como resultados: El 
aseguramiento de la cultura de calidad, desde la ejecución de planes eficientes para el 
alcance del horizonte institucional; disminución del 65 % en los índices de deserción 
escolar y el aumento del 55 % de los estudiantes nuevos en el colegio de la Enseñanza 
Cardenal Luque; sostenibilidad en los resultados institucionales mediante la 
implementación de planes de mejoramiento  continuo  para las áreas estratégicas; 
generación de ambiente favorable hacia el aprendizaje, la convivencia y el crecimiento 
personal; construcción de una cultura institucional de calidad y de cara a los retos que la 
sociedad colombiana plantea; coherencia y pertinencia en el diseño y ejecución de los 
procesos y su relación con el direccionamiento estratégico; estandarización de procesos y 
mecanismos para la identificación y solución de problemas; diseño e implementación de 
indicadores de proceso y resultados para los diferentes programas, proyectos y actividades. 
 
Con esto, queda aceptada la hipótesis general de que existe relación significativa 
entre la comunicación asertiva y la gestión escolar en la Institución Educativa Nro. 54327 







Primera. En la determinación de la relación entre la comunicación asertiva y la gestión 
escolar, se halló un índice de correlación altamente significativo (r = 0,9199**), 
que supera al valor de significación al nivel de α = 0,01; aceptándose la hipótesis 
general de que existe relación significativa entre la comunicación asertiva y la 
gestión escolar en la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de 
Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac. 
Segunda. En la determinación de la relación entre comunicación asertiva y gestión 
administrativa, se halló un índice de correlación altamente significativo (r = 
0,8883**), que supera al valor de significación al nivel de α = 0,01; aceptándose 
la hipótesis específica de que existe relación significativa entre la comunicación 
asertiva y la gestión administrativa en la Institución Educativa Nro. 54327 
Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac. 
Tercera. En la determinación de la relación entre la comunicación asertiva y la gestión 
pedagógica, se halló un índice de correlación altamente significativo (r = 
0,8975**), que supera al valor de significación al nivel de α = 0,01; aceptándose 
la hipótesis específica de que existe relación significativa entre la comunicación 
asertiva y la gestión pedagógica en la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen 
de Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, región Apurímac. 
Cuarta. En la determinación de la relación entre la comunicación asertiva y la gestión 
institucional, se halló un índice de correlación altamente significativo (r = 
0,8948**), que supera al valor de significación al nivel de α = 0,01; aceptándose 




asertiva y la gestión institucional en la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen 






1ra.  Efectuar estudios correlacionales de las variables comunicación asertiva y gestión 
escolar en las instituciones educativas de la provincia de Aymaraes en Apurímac. 
 
2da. Efectuar estudios correlacionales de las variables comunicación asertiva y gestión 
escolar en las instituciones educativas de Apurímac. 
 
3ra. Efectuar estudios correlacionales de las variables comunicación asertiva y gestión 
escolar desde la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
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A. Matriz de consistencia 
 
 
La comunicación asertiva y la gestión escolar de la Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de Huancarpuquio - Tintay, región 
Apurímac 
Formulación del problema Formulación de los objetivos Formulación de las hipótesis Variables 
Problema general. 
 
¿Qué relación existe entre la comunicación 
asertiva y la gestión escolar de la Institución 
Educativa Nro. 54327 Virgen de  Ccaraccara de 
Huancapuquio - Tintay, región Apurímac? 
Objetivo general. 
 
Determinar la relación entre la comunicación 
asertiva y la gestión escolar de la Institución 
Educativa Nro. 54327 Virgen de  Ccaraccara de 
Huancapuquio - Tintay, región Apurímac. 
Hipótesis general. 
 
Existe relación  significativa  entre  la  comunicación  asertiva y 
la gestión escolar de la Institución Educativa Nro. 54327 
Virgen de Ccaraccara de Huancapuquio - Tintay, región 
Apurímac? 




 Variable Y 
La Gestión Escolar. 
Problemas específicos: 
 
PE1. ¿Qué relación existe entre la comunicación 
asertiva y  la  gestión escolar administrativa  de la 
Institución Educativa Nro.  54327 Virgen 
de Ccaraccara de Huancapuquio - Tintay, 
región Apurímac? 
 
PE2. ¿Qué relación existe entre la comunicación 
asertiva y la gestión escolar técnico pedagógico 
de la Institución Educativa Nro. 54327 
Virgen de Ccaraccara de Huancapuquio - 
Tintay, región Apurímac? 
 
PE3. ¿Qué relación existe entre la comunicación 
asertiva y la gestión escolar comunitaria de la 
Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de 




OE1. Establecer la relación entre la comunicación 
asertiva y  la  gestión escolar administrativa  de la 
Institución Educativa Nro.  54327 Virgen 
de Ccaraccara de Huancapuquio - Tintay, 
región Apurímac. 
 
OE2. Establecer la relación entre la comunicación 
asertiva y la gestión escolar técnico pedagógico 
de la Institución Educativa Nro. 54327 
Virgen de Ccaraccara de Huancapuquio - 
Tintay, región Apurímac. 
 
OE3. Establecer la relación entre la comunicación 
asertiva y la gestión escolar comunitaria de la 
Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de 




HE1. Existe relación significativa entre la comunicación 
asertiva y la gestión escolar administrativa de la 
Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de 
Ccaraccara de Huancapuquio - Tintay, región 
Apurímac. 
 
HE2. Existe relación significativa entre la comunicación 
asertiva y la gestión escolar técnico pedagógico de la 
Institución Educativa Nro. 54327 Virgen de 
Ccaraccara de Huancapuquio - Tintay, región 
Apurímac. 
 
HE3. Existe relación significativa entre la comunicación 
asertiva y la gestión escolar comunitaria de la Institución 
Educativa Nro. 54327 Virgen de Ccaraccara de 
Huancapuquio - Tintay, región Apurímac. 
Indicadores: 
 







- De la variable Y: 
 Gestión 
administrativa 
 Gestión técnico 
pedagógico 






Método y diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos Tratamiento estadístico 
Enfoque. Cuantitativo 
Tipo. Descriptivo correlacional 
Método. Hipotético - deductivo 






M = Muestra 
O1 = Variable X. La Comunicación 
Asertiva. 
Y = Variable Y. La Gestión Escolar. 
r = Relación. 
Población. La población comprendió 
aproximadamente 106 personas entre 
personal directivo (1), docentes (5), 
padres de familia (30) y alumnos (70) 
de la Institución Educativa Nro. 54327 
Virgen de Ccaraccara de Huancapuquio 
- Tintay, región Apurímac, en el año 
académico 2019. 
 
Muestra. Fue una muestra no 
probabilística, muestra pequeña y 
estuvo conformada por 30 sujetos entre 
directivos (1), docentes (5), y (24) 
padres de familia y estudiantes de la 
Institución Educativa Nro. 54327 
Virgen de Ccaraccara de Huancapuquio 
- Tintay, región Apurímac, en el año 
académico 2019. 
Técnica: 
Observación - Ficha de 
observación. 
 
Instrumentos.- Los instrumentos 
que se usaron son: 
 
Para evaluar las  variables  se usaron 
fichas de opinión personal, en la 
escala de Likert y validada con Alfa 
de Cronbach y opinión de expertos. 
El análisis estadístico se realizó mediante el 
coeficiente de correlación de Pearson, pues se calcula 
a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra 
de dos variables. 
Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una 
variable con las puntuaciones obtenidos de otra 
variable, en los mismos sujetos. Para calcular "r" hay 
varios procedimientos. 
Se utilizará el método directo con puntajes no 
agrupados se da de los puntajes por 30 sujetos en los 
test X e Y, las columnas X2 e Y2 corresponden a los 
cuadrados de los puntajes de X e Y. La última 
columna de la derecha resulta de multiplicar X por Y. 




El coeficiente de Pearson puede variar de -1,00 a 
+1,00 donde: 
 1.00 correlación negativa perfecta.
 0.75 correlación negativa muy fuerte.
 0.50 correlación negativa media.
 0.10 correlación negativa débil. 
No existe correlación alguna:
 0.10 correlación positiva débil.
 0.50 correlación positiva media.
 0.75 correlación positiva muy fuerte.




Instrumentos de la investigación 
Instrumento de entrevista sobre comunicación asertiva 
Ficha técnica del instrumento 
1.1. Nombre: Entrevista de opinión sobre comunicación asertiva 
1.2. Autora: Sonia SALCEDO ALARCÓN 
1.3. Año: abril de 2019 
1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 
1.5. Duración: 60 minutos 
Por favor, lea atentamente cada pregunta y marque su respuesta con claridad dentro del 
casillero que corresponda a su apreciación con las siguientes opciones: 
 
A B C D E 
Nunca Casi nunca Pocas veces Casi siempre Siempre 
 
 
Ítems A B C D E 
1. Cuando considera que algo le resulta injusto, ¿expresa su opinión al respecto?      
2. ¿En ocasiones se exalta ante determinadas situaciones que le desagradan?      
3. Si un compañero le pidiera un favor que se sintiera incapaz de cumplir, ¿le diría que no?      
4. ¿Se sentiría con el derecho de interrumpir al interlocutor en caso de que no le quedara 
clara una explicación? 
     
5. Cuando alguien le pide ayuda, ¿cree que tiene la obligación de tener que ayudarle?      
6. ¿Cree que debería adaptarse a los demás antes de perder la amistad?      
7. Si se enfrenta con cierta regularidad a la conducta de otra persona que le resulta molesta, 
¿le pide que deje de hacerla? 
     
8. Ante una crítica acerca de usted, ¿intenta comprender el otro punto de vista?      
9. Su amigo acaba de llegar a cenar, justo una hora más tarde y no ha llamado para avisarle 
que se retrasaría, ¿le comentaría su irritación por la tardanza? 
     
10. Una persona desconocida se acaba de mudar al piso de al lado, ¿te acercarías a la puerta 
para presentarte? 
     
11. Un compañero de trabajo le da constantemente sus tareas para que usted las realice y 
decide terminar con esa situación, ¿le expone la situación argumentándole y 
razonándole? 
     
12. Si una persona a la que respetas expresara opiniones contrarias a las tuyas, ¿te atreverías 
a exponer tu propio punto de vista? 
     
13. ¿Consideras que cada persona ha de defender sus propios derechos ante cualquier 
circunstancia? 
     
14. Si estuviera hablando con otra persona que de pronto interrumpe la conversación para 
dirigirse a un tercero, ¿expresaría su irritación? 
     
15. ¿Existen ocasiones en las que usted no expone su opinión por temor a que ésta sea 
rechazada? 
     
16. ¿Suele recriminar, acusar o exigir cuando los demás están en desacuerdo con su propio 
punto de vista? 
     
17. Cuando un compañero suyo está opinando sobre un tema del cual no tiene ningún tipo de 
interés, ¿tiende a ignorar el mensaje? 
     
18. ¿Se siente con el derecho de pedir información de cualquier duda en cualquier momento 
de una exposición? 
     
19. Ante una situación que le crea cierta ansiedad, ¿tiende a expresarlo abiertamente?      
20. Si alguien le pide un favor que se ve incapaz de llevarlo a cabo, ¿intenta hacer un 
esfuerzo para satisfacer a la otra persona? 
     
Calificación: 
• Asertiva: 1- SI, 2- NO, 3- SI, 4- SI, 5- NO, 6- NO, 7SI, 8- SI, 9- SI, 10- SI, 11- SI, 12- SI, 13- SI, 
14- SI, 15- NO, 16- NO, 17- NO, 18- SI, 19- SI, 20- NO. 
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Instrumento de encuesta sobre gestión escolar 
 
Ficha técnica del instrumento 
1.1. Nombre: Ficha de encuesta de gestión escolar 
1.2. Autora: Sonia SALCEDO ALARCÓN 
1.3. Año: abril del 2019 
1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 
1.5. Duración: 120 minutos 
Por favor, lee atentamente cada pregunta y marca tu respuesta con claridad dentro del casillero que 
corresponda a tu apreciación con las siguientes opciones: 
A: Muy Alto. B: Alto. C: Mediano. D: Bajo. E: Muy Bajo 
 
N° Preguntas A B C D E 
 Gestión administrativa      
1 La IE. cuenta con PEI, PCI, PAT, RI integrados.      
2 Existe coherencia y articulación entre PEI, PAT y RI.      
3 La articulación de las herramientas de gestión da coherencia y sentido al 
trabajo institucional. 
     
4 Mayor acercamiento con las instituciones de la comunidad.      
5 Se promueve acciones efectivas de renovación profesional dirigida a 
docentes y administrativos. 
     
6 La gestión del equipo directivo es reconocida y aceptada.      
7 Se establecen convenios con instituciones que se encuentran en la 
comunidad. 
     
 Gestión pedagógica      
8 Los docentes participan en capacitaciones y/o actualizaciones 
permanentes. 
     
9 El docente, conoce y maneja los instrumentos de gestión.      
 Considera que su labor en aula, en cuanto al manejo de técnicas y 
estrategias es: 
     
10 El docente aplica nuevas técnicas e instrumentos durante la evaluación.      
11 El docente promueve y/o fomenta u34/7n adecuado clima Institucional.      
12 Su labor en el aula es la de un docente innovador y creativo.      
13 La IE. promueve permanentemente el uso de las TIC.      
 Gestión institucional      
14 La IE. está ubicada en un lugar estratégico y/o accesible a la comunidad.      
15 La IE. cuenta con aulas equipadas para brindar una buena atención al 
educando. 
     
16 Conoce las principales normas o reglas que rige Defensa Civil para las 
IE. 
     
17 En términos generales, me siento satisfecho con mi ambiente de trabajo.      
18 La biblioteca de la IE. está equipada a tal grado que permite una 
atención óptima del educando. 
     
19 Conoce y/o está de acuerdo con la distribución del espacio geográfico 
asignado para el desarrollo de cada Área. 
     




Tablas de resultados 





















































1 4.71 4.67 4.86 4.75 
2 4.86 4.83 4.71 4.80 
3 4.57 4.5 4.57 4.55 
4 4.71 4.67 4.28 4.55 
5 4.57 4.5 4.43 4.50 
6 4.43 4.33 4.14 4.30 
7 4.28 4.33 4.28 4.30 
8 4.43 4.5 4 4.30 
9 4.28 4.17 3.86 4.10 
10 4.14 4.33 4 4.15 
11 4.28 4.17 4.14 4.20 
12 3.43 3.83 3.57 3.60 
13 3.57 4 4.28 3.95 
14 3.43 3.83 3.71 3.65 
15 3.57 3.67 3.71 3.65 
16 3.57 3.83 3.86 3.75 
17 3.28 3.67 3.57 3.50 
18 4.14 3.83 3.57 3.85 
19 3.43 3.33 3.28 3.35 
20 4.14 3.5 3.43 3.70 
21 3.28 3.67 3.28 3.40 
22 3.14 3.17 3.43 3.25 
23 3 3 3.14 3.05 
24 3.43 3.17 2.86 3.15 
25 3.14 3 3.28 3.15 
26 3.28 3.67 3 3.30 
27 2.86 2.67 2.71 2.75 
28 2.57 2.17 2.86 2.55 
29 2.43 2.5 2.28 2.40 
30 2.71 2.33 2.57 2.55 
Promedio 3.7220 3.7280 3.6553 3.7005 













Apéndice D: Informes de opinión de expertos 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 




I. DATOS GENERALES: 
Apellidos y Nombres del Informante: Dra. Rosa Tarcila CERVANTES PALACIOS 
Cargo e institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE ENCUESTA de comunicación asertiva. 
Autor del instrumento: Sonia SALCEDO ALARCÓN, exalumna de la sección Maestría (GE). 
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               X 
III. OPINION DE APLICABILIDAD: CONFIABLE. 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 96 
Lugar  y fecha: La  Molina,  abril de 2019. ……………………………………………….. 
Firma del Experto Informante 
Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 





I. DATOS GENERALES: 
Apellidos y Nombres del Informante: Dra. María de Lorena MADRID CASTRO 
Cargo e institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE ENCUESTA de alienación cultural. 
Autor del instrumento: Sonia SALCEDO ALARCÓN, exalumna de la sección Maestría (GE). 
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               X 
III. OPINION DE APLICABILIDAD. CONFIABLE. 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 96 
Lugar  y fecha: La  Molina,  abril de 2019. ……………………………………………….. 
Firma del Experto Informante 
Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 






I. DATOS GENERALES: 
Apellidos y Nombres del Informante: Dr. César COBOS RUIZ 
Cargo e institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE ENCUESTA de comunicación asertiva. 
Autor del instrumento: Sonia SALCEDO ALARCÓN, exalumna de la sección Maestría (GE). 
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III. OPINION DE APLICABILIDAD. CONFIABLE. 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 95 
Lugar  y fecha: La  Molina,  abril del 2019. ……………………………………………….. 
Firma del Experto Informante 
Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 




I. DATOS GENERALES: 
Apellidos y Nombres del Informante: Dra. Rosa Tarcila CERVANTES PALACIOS 
Cargo e institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OBSERVACIÓN, sobre gestión escolar. 
Autor del instrumento: Sonia SALCEDO ALARCÓN, exalumna de la sección Maestría (GE). 
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               X 
III. OPINION DE APLICABILIDAD. CONFIABLE. 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 96 
Lugar  y fecha: La  Molina,  abril de 2019. ……………………………………………….. 
Firma del Experto Informante 
Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 





I. DATOS GENERALES: 
Apellidos y Nombres del Informante: Dra. María de Lorena MADRID CASTRO 
Cargo e institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OBSERVACIÓN, sobre gestión escolar. 
Autor del instrumento: Sonia SALCEDO ALARCÓN, exalumna de la sección Maestría (GE). 
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              X  
III. OPINION DE APLICABILIDAD. CONFIABLE. 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 95 
Lugar  y fecha: La  Molina,  abril de 2019. ……………………………………………….. 
Firma del Experto Informante 
Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA  DE POSGRADO 
 
SECCIÓN MAESTRÍA 
I. DATOS GENERALES: 
Apellidos y Nombres del Informante: Dr. César COBOS RUIZ 
Cargo e institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OBSERVACIÓN, sobre gestión escolar. 
Autor del instrumento: Sonia SALCEDO ALARCÓN, exalumna de la sección Maestría (GE). 
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III. OPINION DE APLICABILIDAD. CONFIABLE. 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 94 
Lugar  y fecha: La  Molina,  abril de 2019. ……………………………………………….. 
Firma del Experto Informante 
Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
